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Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8 – 3,7 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 136 – 96 g/km; Effizienzklasse: C – A+. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. · * Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai Herstel-
lergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren 
Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 
kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell 
abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn 
dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Der neue Hyundai i30 Kombi begeistert mit eleganten Proportionen und einem besonders großen Innenraum. Ent-
decken Sie selbst die Kombination aus außergewöhnlichem Komfort und ganz besonderen Ausstattungshighlights.
Der neue Hyundai i30 Kombi
Der sicherste i30 aller Zeiten.
Mobilität für eine 
neue Generation.
Der neue
IONIQ Elektro
·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, was zuerst eintritt (2 Jahre für die Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
ab 18.450 EUR
Auto a s R nny Wacke GmbH
04758 Oschatz
Dresdener Straße 50
T lefon 03435 90140
04779 Wermsdorf OT Luppa
Torgauer Straße 11
Telefon 034361 8210
01587 Riesa
Rostocker Straße 26
Telefon 03525 659510
Mobilität für eine 
neue Generation.
Der neue
IONIQ Elektro
·  elektrische Reichweite:  
bis zu 280 km emissionsfrei
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit
einzigartiges Fahrz ugkonzept. Sie haben die Wahl
zwischen drei alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid,
IONIQ Elektro und  ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid.
Der IONIQ Elektro zeichnet sich aus durch emissionsfreien
Fahrspaß und eine hohe Reichweite.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Stromverbrauch kombiniert: 11,5 kWh/100 km; CO2- 
Emission kombiniert: 0 g/km; Effizienzklasse: A+. 
Fahrzeugabb. enthält z. T. aufpreispflichtige Sonder ausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die 
 Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie 
(3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia 
sowie für Typ-2-Ladekabel), 5 Jahren Lackgarantie,  
8 Jahren für die Hochvolt-Batterie oder bis zu 200.000 km, 
je nachdem, w s zu rst eintritt (2 Jahre für di  Starter-
batterie ohne Kilometerbegrenzung), sowie 8 Jahren 
 Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Ab-
schleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im 
Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-
Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für  
Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- 
und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das 
 Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten Hyundai 
Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
www.AutohausWacke.de | www.facebook.com/AutohausRo nyWacke
Kofferraumvolumen bis zu 1.650 l (VDA Norm 214) Aktiver Spurhalt assistent
   
Liebe Leser,
mein vielleicht größtes „Hobby“ ist Essen und Trin-
ken. Es ist daher eine sehr schöne Begleiterschei-
nung meines Berufes, dass ich gelegentlich auch 
Restaurants teste und anschließend bei Elbgeflüster 
vorstelle. Das passierte in dieser Ausgabe besonders 
häufig, da wir im Rahmen des Titelthemas unter an-
deren schöne Biergärten und die Außenbereiche re-
gionaler Restaurants vorstellen. Ein weiterer Grund, 
warum ich diesen Job so liebe... 
Dieser regelrechte „Testessen-Marathon“ hat mir 
wieder gezeigt, wie vielseitig der Landkreis Meißen 
ist. Ganz gleich ob köstliche italienische Küche, 
knusprige Schnitzel, vegetarische Burger, erfri-
schende Cocktails oder auch exotisch karibische 
Genüsse, die kulinarischen Verlockungen sind groß 
und ungemein lecker.
Gut so, schließlich sind nur die Allerwenigsten in 
den Sommerferien sechs Wochen unterwegs. Auch 
Urlaub daheim kann somit wunderbar sein, ohne 
großes Kofferpacken und hohe Reisekosten.
Ihnen allen eine tolle Ferienzeit! 
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
www.facebook.com/elbgefluester.de            
EDITORIAL
Ulf Schneider
Chefredakteur
Kulinarische                          
              VERLOCKUNGEN
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Keine Lust auf stressiges Kofferpacken? 
Dann genießen Sie die Ferienzeit einfach Zuhause. 
Und das muss nicht nur Balkonien oder Grillen 
bedeuten, denn der Landkreis Meißen 
bietet zahlreiche Gastronomien 
mit einem breiten Spektrum 
an Spezialitäten. Lassen Sie 
sich einfach auf den 
folgenden Seiten 
kulinarisch 
verführen!
SOMMER, SONNE,   
Badespaß
Finde Freibäder, Badeseen und 
Schwimmbäder in Deutschland mit 
der kostenlosen App Strandbadguide 
von Das Örtliche für ios und Android.
Mit der Freibadsuche von Das Örtliche 
findest Du nicht nur alle Schwimmbäder 
in Deiner Nähe, sondern erhältst auch 
weitere Informationen über das Freibad, 
wie z.B. ob es eine Wasserrutsche, 
Sprungtürme oder einen Spielplatz 
gibt, Preise und Öffnungszeiten, zum 
Teil auch Angaben über Parkplätze und 
detaillierte Beschreibungen zum Bad 
sowie anschauliche Bilder. Solltet Ihr 
dennoch Badestellen kennen, die noch 
nicht gelistet sind, könnt Ihr diese in 
der App einfach ergänzen.
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Die leckeren Seiten 
    DES SOMMERS
Rezepttipps: Eis in vielen Variationen ganz 
einfach selbst zubereiten.
Hier dürften wohl Genießer jeden Alters zustimmen: Eis 
gehört zu den leckersten Dingen, die der Sommer zu 
bieten hat. Und es schmeckt doppelt so gut, wenn die 
kühle Erfrischung selbst zubereitet wurde. Das ist viel 
einfacher, als man auf den ersten Blick vermuten würde 
- noch nicht einmal eine Eismaschine ist dafür in der 
heimischen Küche notwendig. Schon die Zubereitung 
wird zum Erlebnis für die ganze Familie, denn bei den 
Rezepturen kann jeder der eigenen Kreativität freien 
Lauf lassen. So entstehen immer wieder verführerische 
Geschmackskombinationen.
CREMIGES EIS OHNE VIEL AUFWAND Das persönliche 
Lieblingseis herzustellen, gelingt besonders einfach mit 
Diamant Eiszauber. Mit den drei Sorten für Milch, für Jo-
ghurt oder für Früchte lässt sich cremiges Eis zu Hause 
sogar ohne Eismaschine selbst machen. Einfach 
nach jeweiliger Packungsanleitung mit den 
Zutaten der eigenen Wahl vorbereiten 
und danach für mindestens fünf bis 
acht Stunden im Gefrierschrank 
durchfrieren lassen - so gelingen 
leckere und abwechslungsreiche 
Eiskreationen. Selbst Klassiker, wie 
das bei jedem beliebte Erdbeereis, 
lassen sich noch abwandeln - zum 
Beispiel in Verbindung mit einer exo-
tischen Kokosnote. 
REZEPT FÜR ERDBEER-KOKOS-EIS (etwa 20 Stück)
Zutaten: 4 Kokospralinen, 2 EL Kokosraspel, 4 EL und 
100 ml Kokosmilch, 150 g Erdbeeren (gewogen), 100 g 
Joghurt, 200 g Diamant 
Eiszauber für Joghurt 
Zubereitung: Kokospra-
linen für etwa 2 Stunden in 
den Gefrierschrank legen. Ko-
kosraspel in 4 EL Kokosmilch einwei-
chen. Erdbeeren waschen, putzen und pürieren. 150 g 
Erdbeerpüree mit 100 ml Kokosmilch und Joghurt in ein 
ausreichend großes (etwa 1,5 Liter), schmales Rührgefäß 
geben. Diamant Eiszauber für Joghurt hinzugeben und 
mit einem Handrührgerät 1 Minute vorsichtig auf nied-
rigster Stufe verrühren. Danach weitere 2 Minuten auf 
höchster Stufe cremig aufschlagen. Gefrorene Kokosp-
ralinen hacken und zusammen mit den eingeweichten 
Kokosraspeln mit dem Handrührgerät unterrühren. Eis-
mischung in Stieleisformen einfüllen und mindestens 5 
bis 8 Stunden, am besten über Nacht, im Gefrierschrank 
bei -18 Grad Celsius einfrieren. NOCH EIN TIPP: Für eine 
Kokoshaube die Eisspitze in etwas cremigen Joghurt 
tauchen und mit Kokosraspeln bestreuen. 1 bis 2 Stun-
den im Gefrierschrank fest werden lassen.
EIS UND KEKS - LECKER KOMBINIERT (ergibt etwa 1 l Eis)
Zutaten: 350 ml Milch, 200 g Diamant Eis-
zauber für Milch, 6 Schoko-Cookies (etwa 
100 g), 40 ml Schokosoße Zubereitung: 
Milch in ein hohes Rührgefäß (circa 
1,5 Liter) geben. Diamant Eiszauber 
für Milch hinzugeben und mit ei-
nem Handrührgerät 1 Minute auf 
niedrigster Stufe verrühren. Danach 
weitere 2 Minuten auf höchster Stu-
fe cremig aufschlagen. Cookies klein 
hacken und vorsichtig unterheben. 
Eismischung in geeignete Behälter füllen, 
Schokoladensoße mit einer Gabel durchziehen, 
verschließen und mindestens 5 bis 8 Stunden im Ge-
frierschrank bei -18 Grad einfrieren.
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The Feel Good Album Of The Summer Die 20 neuen Songs begeistern durch ihre einzigartige Mischung aus 
warmen akustischen Klängen und subtilen elektronischen Raffinessen. Die handverlesenen Gast-Sänger 
Coralie Clement, Jason Caesar, Emma Brammer und Zoe Dee geben den Balearic Vibes die ganz beson-
dere Note. Der unverwechselbare RELAX Sound gehört seit dem genre-
definierenden Debut im Jahr 2003 einfach fest zu jedem Sommer und 
verbreitet sofort Urlaubsfeeling. Dabei zieht sich der balearische und 
mediterrane Touch wie ein roter Faden durch das Album. Kein Wunder, 
denn sowohl Ibiza als auch Mallorca dienen Piet, Jaspa und Andy seit 
jeher als Rückzugsgebiet und Inspirationsquelle. Nachdem sie Ende der 
80er erstmals in Ibizas legendären Clubs wie dem KU tanzten, später in 
90ern selber als DJs im Amnesia und Eden für exzessive Nächte sorgten, 
spielten sie dann Anfang der 00er immer öfter ihre Chill Out Sets an be-
sonderen Orten wie dem Café Del Mar und dem El Divino auf Ibiza oder 
auch dem El Cielo Café auf Mallorca. Erhältlich ab 7. Juli 2017.Re
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Am 8. & 9. Juli ist es wieder soweit. Nach zehn Jahren Pau-
se erleben die Gröditzer erstmals wieder eine legendäre 
Fiesta auf dem Gelände des Hotels „Spanischer Hof“.
Die neuen Eigentümer des Hotels, die Familie Voß, 
werden das beliebte Volksfest wiederbeleben und 
das Gelände rund um den „Spanischen Hof“ in eine 
mediterrane Festmeile verwandeln. „An dem zweiten 
Juli-Wochenende soll wieder ein Hauch von spanischer 
Lebenslust in Gröditz spürbar werden. Wir nehmen eine 
alte Tradition wieder auf und erweitern sie mit neuen 
Attraktionen“, so Claudia Voß.
Am Samstag, dem 8. Juli um 14.30 Uhr wird das Fest-
wochenende mit dem traditionellen Glockengeläut im 
Turm wortwörtlich „eingeläutet“. Unter freiem Himmel 
laden zahlreiche kulinarische Stände zum Schlemmen 
ein. Von Tapas bis Riesen-Paella, Garnelenspieß und 
Sangria ist alles dabei. Neben spanischen Köstlichkei-
ten wird ein buntes Unterhaltungsprogramm für Groß 
und Klein geboten.
Die kleinen Festbesucher können sich ab 14.45 Uhr auf 
ein großes Kinderprogramm mit Zaubershow, Hüpfbur-
gen, Ponyreiten und Bastelstraße freuen. Die erwachse-
nen Festbesucher erleben bei spanischen Klängen und 
feurigen Rhythmen das typische Fiesta-Feeling. Ab 16.15 
Uhr verzaubert das Berliner Samba Duo mit lateiname-
rikanischen Tänzen und flotten Salsa-Moves. Danach 
heizt die Band Leyenda Latina mit temperamentvollen 
Tanzeinlagen und einer einmaligen Samba-Show dem 
Publikum ein. Und da spanische Nächte bekanntlich 
länger gehen, spielt ab 21.00 Uhr noch die US-Party-
Band auf. Ganz Mutige können sich tagsüber auch 
beim Bullriding beweisen, hier wird unteranderem der 
kühnste Reiter gesucht.
Am Sonntag, dem 9. Juli wird das spanische Fest zünf-
tig eröffnet. Der „Spanische Hof“ lädt ab 11.00 Uhr zum 
Frühschoppen mit den Wezelbachern ein. Ab 14.15 Uhr 
können sich dann alle unentdeckten Talente bei der 
„Talentshow“ unter Beweis stellen. Unter Beobachtung 
einer ausgewählten Jury werden die drei Besten gekürt, 
die dann am 12. August 2017 zum 800. Stadtjubiläum ins 
Finale einziehen. Gegen 17.30 Uhr spüren die Besucher 
noch einmal lateinamerikanisches Lebensgefühl. Mit der 
Salsa-Band Caribe können alle Gäste den Sonntagabend 
bei angenehmer Live-Musik gemütlich ausklingen lassen.
Spanischer Hof · Hauptstr. 15a · 01609 Gröditz · Tel. 
035263 / 440 · ÖFFNUNGSZEITEN Mo-Fr 11.30-14.00 
Uhr & 17.30-24.00 Uhr · Sa/So 11.30-24.00 Uhr 
WWW.SPANISCHER-HOF.DE
20 Jahre 
             SPANISCHER HOF
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DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM 
IN IHREM AUTO. 
ZEISS DriveSafe Brillengläser.
Empfohlen von 
Christian Danner
(ehem. Rennfahrer, 
Formel-1-Kommentator 
und Fahrsicherheitsexperte)
Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla .
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Inh. Hellmut Krause
Staatl. geprüfter Augenoptiker
und Augenoptikermeister
Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 035264 / 98925
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO.
 ZEISS DriveSafe Brillengläser.
zeiss.de/DriveSafe
DAS SCHMECKT NACH Urlaub
Mit Getränkespezialitäten das Ferienfeeling in den Alltag holen.
Riesengroß ist erst die Vorfreude. Doch dann rasen die schönsten Wochen des 
Jahres im Eiltempo an einem vorüber - und allzu schnell ist man wieder im hek-
tischen Alltag gefangen. So ergeht es vielen Urlaubern. Dabei lässt sich mit ein-
fachen Kniffen und Tricks die Ferienstimmung auch in den heimischen vier Wänden 
verlängern. Sich einen Abend zu zweit Zeit nehmen, um die schönsten Urlaubsfotos zu 
sichten, mitgebrachte Souvenirs im Wohnzimmer zu dekorieren und gemeinsame Erlebnisse 
wachzurufen: Schon fühlt man sich wieder in den sonnigen Süden zurückversetzt. Und da 
nicht nur die Liebe, sondern auch schöne Erinnerungen durch den Magen gehen, gehö-
ren kulinarische Spezialitäten und Getränke des Reiselandes zur Urlaubsverlängerung in 
jedem Fall dazu.
FERIENSTIMMUNG FÜR ZUHAUSE Reisen bildet - gerade auch was den kulinarischen Ge-
schmack angeht. Viele bringen sich aus den Ferien Gewürzmischungen und ähnliches mit, 
um ihr neues Lieblingsgericht zuhause nach zu kochen. Dazu passen dann auch die kühlen 
Drinks, die am Strand oder am Hotelpool besonders gut mundeten. "Mit wenig Aufwand las-
sen sich internationale Getränkespezialitäten selbst mixen. So fühlt man sich gleich wieder an 
den Urlaubsort zurückversetzt", schildert Angelika Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin des Bundesver-
bandes der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI). Wer etwa zuletzt das Trendziel 
Kuba bereist hat, wird sich an die vielfältigen Eindrücke bestimmt gerne mit Ernest Hemingways Lieblingsdrink 
erinnern. Der Literat war nicht nur für seine Kuba-Leidenschaft, sondern auch für seinen Genusssinn bekannt. 
REZEPTTIPPS RUFEN URLAUBSERINNERUNGEN WACH Für einen Original-Daiquiri im Hemingway-Stil einfach 
8 cl braunen Rum, idealerweise aus Kuba, 2 cl Limettensaft, 4 cl Grapefruitsaft und 1 cl Maraschino-Likör shaken 
und in ein mit Crushed Ice gefülltes Glas abseihen. Mit etwas Minze dekorieren. Südländische Sonne und Stand-
feeling - da sind meist auch fruchtige Cocktails mit Rum nicht fern. Ein karibischer Klassiker ist beispielsweise der 
Bahama Mama: 3 cl Rum mit Kokosaroma, 2 cl gereiften braunen Rum, 1 cl Grenadine, 8 cl Orangensaft und 8 cl 
Ananassaft in den Mixbecker geben und kräftig shaken. Ein Glas mit Eiswürfeln füllen und den Mix abseihen. Mit 
etwas Ananas oder einer Kirsche dekorieren und eiskalt genießen.Fot
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Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Weitere Angebote unter: 
neustadt-automobile.de
GIBT‘S DOCH GAR 
NICHT! DOCH, 
BEI NEUSTADT 
AUTOMOBILE!
Elsterwerda Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Riesa Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Neustadt
Automobile
1.2l, 60/81 kW/PS, OnStar, 
Verkehrsschilderkennung, 
Spurassistent, Radio 4.0 
IntelliLink, elektrische Fens-
terheber v+h, intelligenter 
Tempomat, LED-TFL, Kli-
maanlage, Leichtmetallfel-
gen · Neuwagen
mtl. Leasingrate* ab 129 €
Preisvorteil 2.560 €
Hauspreis* 16.890 €
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung  2.990 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  10.000 km
Kraftverbr. komb.  5,2 l
CO2-Emm. komb.  114 g
Energieeffizenzkl.  D
CROSSLAND X „EDITION“
1.5l, 103/140 kW/PS, OnStar, 
Schlüsselloses Schließ- & 
Startsystem „Keyless Open 
and Start“, LED-TFL+LED
Rückleuchten, Klimaanlage, 
Leichtmetallräder, Radio 4.0 
IntelliLink, elektr. Fensterheber 
vorn und hinten, Tempomat, 
elektrische Parkbremse, Kom-
fortsitze, Rücksitzlehne 60:40 
teilbar · Neuwagen
mtl. Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 5.230 €
Hauspreis* 23.595 €
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung  1.300 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  10.000 km
Kraftverbr. komb.  6,0 l
CO2-Emm. komb.  126 g
Energieeffizenzkl.  D
INSIGNIA SPORTS TOURER
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus 
der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten und eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- und Zulassungskos-
ten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist 
optional möglich. Dies ist ein Privatkundenangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungebundener Vermittler tätig 
ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EUBasismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Ab sofort bei uns: Gern können Sie Ihr Wunschmodell 
Probefahren. Kostenlose Fahrzeugwertermittlung Ihres 
derzeitigen Fahrzeuges inklusive.
  BALKON- & TERRASSENPFLANZE DES JAHRES 2017
Begonie und Wandelröschen
Mit ihrer üppigen Blühpracht überzeugt die Begonie bis in den Herbst 
hinein als farbenfroher und unkomplizierter Dauerblüher unter frei-
em Himmel. In diesem Jahr zeichnet Pflanzenfreude.de sie als „Bal-
konpflanze des Jahres“ aus und verweist so auf ihre moderne Seite. 
Das vielseitige und pflegeleichte Wandelröschen sichert sich den Titel 
„Terrassenpflanze des Jahres“. Allein schon die umfassende Sorten-
vielfalt der Begonie rechtfertigt ihren Titel „Balkonpflanze des Jahres“. 
In sonnigem Gelb, feurigem Orange und temperamentvollem Rot sind 
ihre mit Blüten übersäten herabhängenden Triebe ein absolutes Non-
plusultra. Sie unterscheiden sich sowohl in der Blatt- und Blütenform 
als auch in ihrem Wuchs. In dieser Saison verabschiedet sich die Be-
gonie vom bekannten Bild der altmodischen Balkonpflanze und wird 
neu und modern in Form gebracht. Ihre verschiedenen Blütenfarben 
binnen eines Jahres, Formen von Strauch bis Stämmchen und wenig 
Pflegeansprüche küren das Wandelröschen zur „Terrassenpflanze des 
Jahres“ in diesem Sommer (WWW. PFLANZENFREUDE.DE). Die elegan-
te Siegerin bietet dem Betrachter ein unerwartetes Naturschauspiel 
und wechselt im Laufe ihrer Blütezeit von Mai bis Oktober mehrmals 
die Farbe ihrer auffällig hübschen Blüten. Oft wird die Blüte zuerst im 
Inneren dunkler und färbt am Rand langsam nach, das Wandelröschen 
macht seinem Namen also alle Ehre.
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URLAUB IST ÜBERALL...
Schöne Grüße 
AUS BALKONIEN
Terrassen und Balkone für die 
Sommersaison fit machen.
Warum in die Ferne schweifen? Ur-
laub im eigenen Land oder sogar in 
der direkten Umgebung liegt im Trend. 
Schließlich gibt es auch in der heimischen 
Region viele Sehenswürdigkeiten zu ent-
decken. Und zu einem entspannenden Son-
nenbad vorher oder nachher laden Balkon oder 
Terrasse ein. Vorausgesetzt, das Ambiente stimmt. 
Eine blühende Pflanzenpracht gehört ebenso dazu wie 
eine gepflegte Optik des Bodenbelags. Doch diese hat 
vielerorts unter der kalten Jahreszeit gelitten: Balkone 
und andere Flächen im Außenbereich sind stets Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt. Dadurch können Feuchtig-
keits- und Frostschäden, Risse in Fliesen, verwitterte 
Holzbeläge oder sogar Moos- und Schimmelbefall 
entstehen. Um Immobilien und Eingänge dauerhaft vor 
Feuchteschäden zu schützen, eignen sich spezielle Flüs-
sigkunststoffe für die schnelle Modernisierung.
SANIEREN AN 
NUR EINEM TAG
Um abgenutzten 
Balkonen und 
Terrassen wieder 
ein frisches Aus-
sehen zu verlei-
hen und für die 
warme Jahreszeit 
gerüstet zu sein, 
bietet Triflex beispielsweise maßgeschneiderte Lösun-
gen aus Flüssigkunststoff an. Die Materialien beseitigen 
Schäden im Nu und verleihen den Freiräumen zudem 
eine persönliche Optik. Dem geselligen Grillnachmittag 
mit der Familie oder mit Freunden steht damit nichts 
mehr im Wege. Besonders praktisch: Da die Flüssig-
kunststoffe schnell aushärten, ist die komplette Sa-
nierung innerhalb eines Tages möglich. Zudem haftet 
das Material auf nahezu allen Altbelägen, so dass ein 
Abriss in der Regel nicht notwendig ist und Dreck und 
Staub vermieden werden. Besondere Stärken zeigen 
sich auch bei der Abdichtung von Fugen und Anschlüs-
sen: Das witterungsbeständige Harz schmiegt sich wie 
eine zweite Haut an jede Konstruktion an und dichtet 
sie naht- und fugenlos ab. Für dauerhaft überzeugen-
de Resultate erfolgt die Anwendung ausschließlich 
durch geschulte Verarbeiter. Unter WWW.TRIFLEX.DE 
gibt es Adressen von 
Fachbetrieben in der Nähe sowie weitere Infos.
SCHÖNER FEUCHTESCHUTZ  Ist die Fläche dauerhaft 
dicht, geht es an die Gestaltung: Aus verschiedenen 
Oberflächenvarianten, über 70 Farben und unzähligen 
Kombinationsmöglichkeiten kann man Balkone und 
Terrassen in ein privates Ferienparadies verwandeln. Ein 
dekoratives Einstreumaterial verleiht den Oberflächen 
zusätzlich Struktur und lockert die Optik auf. Besondere 
Akzente in Außenbereichen setzt eine Mischung aus na-
türlichem Marmorkies und UV-beständigem Spezialharz.
AUSSENBEREICHE TRAGEN TATTOO
Tattoos liegen im Trend - nicht nur als individuel-
ler Hautschmuck, sondern jetzt sogar im Garten. Mit 
"FloorTattoo" von Triflex beispielsweise steht eine Kol-
lektion mit Formen und Mustern aus den vier Themen-
gebieten Natur, Ornament, Geometrie und Funktion für 
den Belag von Balkonen und Terrassen zur Verfügung. 
Die Motive lassen sich als Bordüre, Einzelelement oder 
Bild auf der gesamten Fläche darstellen. In einem ers-
ten Arbeitsschritt bringen geschulte Fachverarbeiter 
die erste der zwei gewählten Töne als Hintergrundfarbe 
auf. Danach kommt die gewünschte Folie zum Einsatz. 
Diese wird mit der Motivfarbe in einem anderen Ton 
überstrichen und wieder abge-
zogen, so dass das zu-
vor ausgewählte 
Design sicht-
bar wird.
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Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Weitere Angebote unter: 
neustadt-automobile.de
GIBT‘S DOCH GAR 
NICHT! DOCH, 
BEI NEUSTADT 
AUTOMOBILE!
Elsterwerda Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Riesa Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Neustadt
Automobile
1.2l, 60/81 kW/PS, OnStar, 
Verkehrsschilderkennung, 
Spurassistent, Radio 4.0 
IntelliLink, elektrische Fens-
terheber v+h, intelligenter 
Tempomat, LED-TFL, Kli-
maanlage, Leichtmetallfel-
gen · Neuwagen
mtl. Leasingrate* ab 129 €
Preisvorteil 2.560 €
Hauspreis* 16.890 €
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung  2.990 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  10.000 km
Kraftverbr. komb.  5,2 l
CO2-Emm. komb.  114 g
Energieeffizenzkl.  D
CROSSLAND X „EDITION“
1.5l, 103/140 kW/PS, OnStar, 
Schlüsselloses Schließ- & 
Startsystem „Keyless Open 
and Start“, LED-TFL+LED
Rückleuchten, Klimaanlage, 
Leichtmetallräder, Radio 4.0 
IntelliLink, elektr. Fensterheber 
vorn und hinten, Tempomat, 
elektrische Parkbremse, Kom-
fortsitze, Rücksitzlehne 60:40 
teilbar · Neuwagen
mtl. Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 5.230 €
Hauspreis* 23.595 €
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung  1.300 €
Laufzeit in Monaten  36
Gesamtfahrleistung  10.000 km
Kraftverbr. komb.  6,0 l
CO2-Emm. komb.  126 g
Energieeffizenzkl.  D
INSIGNIA SPORTS TOURER
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus 
der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten und eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- und Zulassungskos-
ten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist 
optional möglich. Dies ist ein Privatkundenangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungebundener Vermittler tätig 
ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EUBasismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Ab sofort bei uns: Gern können Sie Ihr Wunschmodell 
Probefahren. Kostenlose Fahrzeugwertermittlung Ihres 
derzeitigen Fahrzeuges inklusive.
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10  JULI 2017  elbgeflüster
Hotel & Gaststätt e Kupferberg · Kupferbergstr. 6 · Großenhain  ·  0172 / 8933403
E-Mail: post@hotel-kupferberg.de · WWW. HOTEL-KUPFERBERG.DE
BEREICHERN SIE 
UNSER TEAM: 
Restaurantfachfrau/-mann 
Hotelfachfrau/-mann  
(Gern auch Quereinsteiger)
Sie arbeiten gern mit Menschen, 
sind freundlich, fl exibel und motiviert? 
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bi e
schriftlich per Post oder per E-Mail an uns.
Wir suchen Sie!
Sommerlich genießen!
 
Das beliebte Oschatzer Restaurant OZ'ler bietet im neuen 
Biergarten auch leichte und vegetarische Gerichte an. 
Neue Bestuhlung und Umzäunung: Inhaber David Leibundgut freut 
sich, seine Gäste im komplett neuen Biergarten zu empfangen. 40 bis 50 Gäste 
finden hier Platz, wobei ein Teilbereich sogar überdacht ist – ideal für die warme Sommerzeit!
Neben deftigen sächsischen Spezialitäten oder Klassikern wie dem 
leckeren OZ'ler Burger, bietet das Restaurant auch eine große Auswahl 
an leichten Salaten und vegetarischen Gerichten. Zu empfehlen sind 
beispielsweise der knackige Salat mit Garnelenspieß, das saftige 
vegetarische Bauernfrühstück oder der raffinierte Burger mit 
Grillkäse. Dazu passen perfekte Durstlöscher, wie ein frisch 
gezapftes Köstritzer Kellerbier sowie Weißbier vom Fass oder für 
die Damen ein Hugo mit selbstgemachtem Holundersirup.
Sie möchten das kulinarische Angebot lieber außer Haus 
genießen? Das Restaurant ist ein erfahrener Partner für Catering 
und Ausrichtung von Großveranstaltungen zu fairen Preisen. 
Aktuelle Termine & Infos finden Sie unter  RESTAURANTOZLER
OZ'ler Restaurant · Breite Str. 50 · 04758 Oschatz
Tel. 03435/655155 · Mobil 0176/79469861 · Mail: ozler@freenet.de
ÖFFNUNGSZEITEN Mo 17.00 - 23.00 Uhr · Dienstag Ruhetag 
oder nach Vereinbarung · Mi & Do 17.00 - 23.00 Uhr · Fr 17.00 - 
23.00 Uhr · Sa 11.00 - 14.00 Uhr & 17.00 - 02.00 Uhr (bei 
Bundesliga-Spieltagen durchgehend) So 11.00 - 22.00 Uhr
Feiertags 11.00 - 14.00 Uhr & 17.00 - 21.00 Uhr 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 vegetarische Speisen & 2 Getränke.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „oz'ler Restau-
rant“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „oz'ler Restaurant“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Lößnitzgrundbahn
tgl. alle 2 h
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9.34, 11.34, 13.34, 15.34 Uhr
Bus M ab Moritzburg, Schloss
9.34, 11.34, 13.34, 15.34 Uhr
Bus M ab Meißen, Roßmarkt
9.00, 11.00, 13.00, 15.00 Uhr
Bus M an Meißen, Roßmarkt
10.02, 12.02, 14.02, 16.02 Uhr
Stadtrundfahrt Meißen
tgl. alle 30 min, 10 – 17 Uhr
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Ausgewählte Verkehrsmittel 
im Sächsischen Elbland
S-Bahn zum VVO-Tarif
Bus zum VVO-Tarif
Straßenbahn zum VVO-Tarif
Lößnitzgrundbahn
VVO-Tarif gilt eingeschränkt
Sächsische Dampfschiffahrt
nicht zum VVO-Tarif, 
KombiTicket erhältlich
Die Schlösser im 
Elbland erkunden
Entdecken Sie bei dieser Tour in Meißen, wie das 
erste europäische Porzellan entstand und wandeln Sie 
auf den Spuren August des Starken in Moritzburg. 
Unser Empfehlung für Sie
Meißen – Moritzburg – Radebeul – Meißen 
 Stadtrundfahrt Meißen, Meißner Altstadt, 
Albrechtsburg, Dom, Porzellan-Manufaktur
 Fahrt mit der Buslinie M nach Moritzburg
13.00 Uhr ab Meißen, Roßmarkt
13.34 Uhr an Moritzburg, Schloss
 Schloss Moritzburg, Fasanenschlösschen, 
Leuchtturm, Landgestüt, Wildgehege
 Fahrt mit der Lößnitzgrundbahn 
Richtung Radebeul
16.07 Uhr ab Moritzburg, Bahnhof
16.22 Uhr an Lößnitzgrund
 Lößnitzgrund, Radebeuler Weinberge 
und Weingüter, Karl-May-Museum
 Rückfahrt von Radebeul nach Meißen 
mit der S-Bahn S 1 (alle 30 Minuten)
18.48 ab Radebeul Weintraube, S-Bahnhof
19.04 an Meißen Bahnhof
Wir empfehlen für Ihren Ausfl ug die 
VVO-Tageskarten (2 Tarifzonen) für 
Einzelpersonen, Familien oder Kleingruppen. 
Auf der Lößnitzgrundbahn gilt ein Sondertarif.
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH
 InfoHotline 0351 / 852 65 55, www.vvo-online.de
 Ihre Auskunft für unterwegs: www.vvo-mobil.de
NÄCHSTER HALT
Sächsisches Elbland
TIPP
Meißen mit 
Albrechtsburg
Schloss 
Moritzburg
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Wir empfehlen für Ihren Ausfl ug die 
VVO-Tageskarten (2 Tarifzonen) für 
Einzelpersonen, Familien oder Kleingruppen. 
Auf der Lößnitzgrundbahn gilt ein Sondertarif.
Verkehrsverbund Oberelbe GmbH
 InfoHotline 0351 / 852 65 55, www.vvo-online.de
 Ihre Auskunft für unterwegs: www.vvo-mobil.de
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URLAUB IST ÜBERALL...
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x einen 30 Euro Wertgutschein.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Schnitzelhaus No. 
1“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Schnitzelhaus No. 1“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Schnitzelhaus No. 1
 
Der gemütliche Biergarten lädt im Sommer zu genüsslichen Stunden ein. 
 
Der Name ist Programm, denn bereits seit 2004 ist das vielseitige Lokal die erste Ad-
resse in Riesa, wenn es um frische Schnitzel-Spezialitäten geht. Inhaber Leonhard Fuß 
und sein aufmerksamer Service bieten dabei ein sehr vielseitiges Angebot, bei dem die 
Gäste die Größe des Schnitzels (normal bis 1 Kg) individuell festlegen dürfen. Darüber 
hinaus wartet die Karte auch mit einigen besonderen Schnitzel-Spezialitäten auf, wie 
Schlemmer- und Knoblauchschnitzel, sowie Braumeister- und Hirtenschnitzel. Letztere 
Variante überzeugt durch eine mediterrane Zubereitung mit Knoblauchbutter, Toma-
tenwürfeln, Feta-Käse, und Zwiebeln/Lauch. Alle Schnitzel zeichnen sich durch tadel-
lose Frische, knusprige Panade und herzhafte Würze aus. Neben dem Schnitzelangebot 
dürfen sich die Gäste auch über frisch gezapfte Wernesgrüner Biere oder zahlreiche 
Whiskey-Sorten freuen, die das Haus auch gerne im großen Biergarten serviert. 
 
Schnitzelhaus No 1 · Erfurter Str. 3 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 872301
E-Mail: leon@schnitzelhaus-no1.de · ÖFFNUNGSZEITEN Fr-So 17-23 Uhr
Weitere Infos unter WWW.SCHNITZELHAUS-NO1.DE
Für größere Gesellschaften 
sind selbstverständlich auch 
Sondertermine möglich.
MSH Motorbike · Dorfstr. 50 · 01594 Seerhausen · Inh. Sandra & Marcell Hoinkis
Tel. 03 52 68 / 1 87 06 · Mobil 01 76 / 700 62 800 · msh-motorcycle@gmx.de
QUADRIFT & GLADIATOR T6
· Matt-Schwarzes Coverdesign
· Schwarze Aluräder mit rotem Felgenband
· Hochwertige Sitzbank mit rotem Keder
· Seilwinde, Handguards & Rückenlehne
· LED-Angel-Eyes
BlackRock Edition
- ANZEIGE -

Ferienzeit 
   = Ausflugszeit
Die Erlebniswelt SteinReich lädt Familien 
zum großen Sommerprogramm ein! 
Die Erlebniswelt SteinReich bietet in den Sommerfe-
rien ein tolles Programm für die ganze Familie. Jeden 
Dienstag und Donnerstag wird von 13 bis 15 Uhr mit 
Naturmaterialien gebastelt. Mit Holz, Filz, Moos & Co. 
entstehen kleine Kunstwerke.
Am Wochenende vom 21. bis 23. Juli wird die Erleb-
niswelt zur steinernen Bühne, Erzählkulisse und zum 
Ort für Kleinkunst. Beim großen Theaterspektakel 
mitten auf dem Gelände verwandeln Schauspieler 
die Sagen und Legenden der Sächsischen Schweiz 
in Theaterstücke und bringen diese auf die Freilicht-
bühne. Mehrmals täglich werden verschiedene Werke 
aufgeführt. 
Kinder, die in den Sommerferien Geburtstag haben, 
können mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden 
einen schönen Tag im SteinReich verbringen. Ge-
burtstagsraum, Schatzsuche oder tolles Bastelideen 
machen den Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis. 
TIPP Bastelei jeden Dienstag & Donnerstag in den Som-
merferien, 13.00-15.00 Uhr zum Beitrag von 10 €/Kind
Erlebniswelt Steinreich · An der Tankstelle 3 
01848 Hohenstein OT Rathewalde
✆ 035975/843396 · ✉ info@steinreich-sachsen.de
ÖFFNUNGSZEITEN
Täglich 10.00-18.00 Uhr
EINTRITTSPREISE 
Erwachsene 6 € · Kinder 4 € 
Familie 15 € | Eintritts-
preise Theater (21./22./21.07.): 
Kinder 5 € · Erwachsene 7 € 
ANFAHRT Mit dem Auto bis zum P+R-Platz Bastei 
zwischen Lohmen und Rathewalde.
Weitere Informationen finden Sie unter 
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Familienpaket für die Theater-
Vorstellungen (2 Erwachsene und 2 Kinder).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie 
eine E-Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Stein-
Reich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
10.07.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
14  JULI 2017  elbgeflüster
URLAUB IST ÜBERALL...
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Restaurant Kreta · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de · Tel. 03525 / 892488 · www.kreta-ratskeller.de
ÖFFNUNGSZEITEN Montag ab 17.30 Uhr · Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 & 17.30 - 00.00 Uhr
Genießen Sie frische 
Grillspezialitäten nach Ihrer 
Wahl und ein sommerliches 
Getränkeangebot an warmen 
Tagen im Außenbereich. 
... in den 
Sommermonaten 
haben wir wieder 
jeden Montag 
ab 17.30 Uhr
geöffnet!
Griechische 
  Spezialitäte
n 
        im sch
önen Bierga
rten!
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 2x 1 Sommer-Paket.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WELTBILD“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.07.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
(Ent-)Spannung
    IM FREIEN
Gewinnen Sie alles für einen erholsamen 
Sommertag von Weltbild in Riesa. 
Endlich ist er da – der Sommer. Jetzt geht’s mit Fami-
lie und Freunden raus an den See, in den Park oder ins 
Schwimmbad. Man lässt sich die Sonne auf den Bauch 
scheinen, gönnt sich einen kühlen Drink und schmö-
kert im Lieblingsbuch. Ach, wenn doch endlos Sommer 
wäre... Alles für entspannte Sommertage hat Weltbild im 
Gepäck – von Praktischem für Urlaub, Strand und Reise 
über Equipment fürs Grillen und die leichte Sommerkü-
che bis hin zur richtigen Lektüre für gemütliche Lese-
stunden im Freien. Jetzt gibt es pure Sommerfreude zu 
gewinnen: Zusammen mit der Weltbild-Filiale in Riesa 
verlosen wir zweimal ein cooles Sommer-Paket. Ent-
halten ist jeweils ein großer Glas-Getränkespender mit 
vier Trinkgläsern, eine fröhliche Strandliege mit Rücken-
lehne und für heiße Musik sorgt ein Pool-Lautsprecher, 
der auf Wasser wie an Land zum Einsatz kommen kann. 
Und weil nur entspannen schnell langweilig wird, sorgt 
ein fesselnder Krimi von Bestsellerautorin Petra Ham-
mesfahr für eine Prise Spannung. Der Wert eines Ge-
winnpakets beträgt rund 77 €. 
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16  JULI 2017  elbgeflüster
URLAUB IST ÜBERALL...
Sommer, Sonne, Outdoor-Zeit!
Lasergame Dresden bietet allen Actionfreunden 
den Trendsport in der sächsischen Hauptstadt. 
Auf dem 1300 m² großen Outdoor Combat Area könnt Ihr 
ab 10 Jahren mit dem Hero Blast System und ab 16 Jahre 
mit den HighTech-Taggern Vollgas geben und in verschie-
denen Spielmodi Euer Geschick unter Beweis stellen. Die 
treffsichere Infrarottechnik und das elektronische Zähl-
werk garantieren Fairness und Spaß an der Freude, denn 
nur Team Play und Strategie führt die Mannschaft zum 
Sieg. Nach der Anstrengung stehen stets kühle Getränke 
bereit und wer mag kann auch den großen Grillplatz bu-
chen. Perfekte Bedingungen also auch für Junggesellen-
abschieden, Geburtstage oder Firmenfeiern!
Sommerferien-Special bis zum 04.08.2017 Immer 
Montag bis Donnerstag zwischen 13.00 - 19.00 Uhr zahlt 
jeder nur 5 €/Person und Stunde bei Vorlage eines gül-
tigen Schüler-/Studentenausweises.
Lasergame Dresden · Am Viertelacker 34 · 01259 Dresden
Tel. 0173 / 9944193 · ÖFFNUNGSZEITEN (Termine nur 
nach Vereinbarung) Mo-Fr 15-22 Uhr · Sa, So, Feiertag 
12-22 Uhr (Die letzte Runde endet um 22 Uhr)
WWW.LASERGAMEDRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x zwei Freistunden.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Lasergame“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Lasergame“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsen-
deschluss: 20.07.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN!
NUR 7.690 € NUR 16.900 € NUR 14.990 €
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
Radeburger Str. 102a  01558 Großenhain Tel. 03522 / 52 14 90
Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 und 1.0 AGS: kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 99 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 ECO+: kombinierter Testzyklus 3,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: 
kombinierter Testzyklus 84 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET: kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 113 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET AT: 
kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 119 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET: kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). SX4 
S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT: kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombi-
nierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP TCSS: kombinierter Testzyklus 
4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Vitara: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007).
Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: 
Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen und profi tieren Sie in den beiden Folge-
jahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
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Füße im Sand und Cocktail in der Hand – da kommen 
echte Urlaubsgefühle auf! Die Betreiber der neuen 
Riesaer Beachbar haben das perfekte Ambiente für 
entspannte Sommertage und laue Abende geschaf-
fen, denn neben dem feinen Sand laden gemütliche 
Sonnenliegen und rustikale Holzgarnituren zum ge-
mütlichen Verweilen ein.
Gäste können direkt am Bootshaus aus einer reichhal-
tigen Auswahl an klassischen Cocktails, Bier & Wein 
sowie Softgetränken wählen. Es besteht aber auch die 
Möglichkeit auf einem schattigen Plätzchen Kaffee 
und Kuchen zu genießen. Sie haben Hunger? Knusp-
rige Baguettes sowie am Wochenende auch leckere 
Grillwürste stillen den kleinen Hunger schnell.
Die Betreiber planen zudem noch einige Event-Knaller 
in dieser Saison – lassen Sie sich einfach überraschen!
Werden Sie auf Facebook Fan der Seite 
BEACHBAR am BOOTSHAUS, um keine 
aktuelle News zu verpassen. 
Elbstraße 14a (am Bootshaus)
01589 Riesa · Tel. 0163 / 2852896
ÖFFNUNGSZEITEN Täglich ab 
14.00 Uhr (bei gutem Wetter)
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x ein 25 Euro Wertgutschein. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Beachbar“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Beachbar“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.07.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Beachbar am Boothaus
Die neue Location 
an der Elbe in Riesa 
lädt täglich zu einem 
Kurzurlaub ein. 
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
MIT UNS KÖNNEN SIE RECHNEN!
NUR 7.690 € NUR 16.900 € NUR 14.990 €
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
Radeburger Str. 102a  01558 Großenhain Tel. 03522 / 52 14 90
Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 und 1.0 AGS: kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 99 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Celerio 1.0 ECO+: kombinierter Testzyklus 3,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: 
kombinierter Testzyklus 84 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET: kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 113 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.0 BOOSTERJET AT: 
kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 119 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET: kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). SX4 
S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT: kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombi-
nierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP: kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007). SX4 S-Cross 1.6 DDiS ALLGRIP TCSS: kombinierter Testzyklus 
4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 120 g/km (VO EG 715/2007). Kraftstoffverbrauch Vitara: kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007).
Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: 
Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen und profi tieren Sie in den beiden Folge-
jahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
- ANZEIGE -
    GASTROTIPP
Die neue Trattoria Al dente
Neuer Inhaber, eine verbesserte Speise-
qualität und ein sehr aufmerksamer 
Service: Der Italiener in Zschaiten bei 
Nünchritz zelebriert wieder mediterrane 
Kochkunst auf höchstem Niveau.
Inhaber Toska und sein motiviertes Team 
wissen, dass in der Vergangenheit nicht alles 
glatt gelaufen ist, weswegen ein Neustart mit 
neuem Personal unumgänglich war. 
Das Gleiche gilt für die Speisekarte, denn 
das 1 x 1 der italienischen Kochkunst wur-
de nochmals kräftig optimiert. So wird der 
Vorspeisen-Klassiker Vitello Tonnato bei-
spielsweise nun mit Rosa Pfeffer und zwei 
Sorten Kapern deutlich verfeinert serviert. 
Ganz gleich, ob Tagliatelle mit Lachs in Hum-
mersoße, knusprige Steinofenpizzen vom sizilianischen Pizzabäcker oder 
besondere Kreationen, wie Rinderfilet mit Barolosoße, sämtliche Speisen 
überzeugen durch Frische und ein makelloses Geschmackserlebnis. Das 
große italienische Weinangebot und die durchgehend fairen Preise runden 
das gastronomische Erlebnis optimal ab. Übrigens: Das gesamte Speisean-
gebot kann auch als Catering bestellt werden. 
Geblieben ist das gemütliche Ambiente. Warme Farben, liebevolle Dekoratio-
nen und zahlreiche Holzverzierungen lassen Urlaubsgefühle aufkom-
men. In der Trattoria gibt es insgesamt 90 Sitzplätze sowie gleich 
vier Separees für kleinere Gesellschaften. Seit Mai lädt zudem 
wieder der ruhige Außenbereich mit weiteren 80 Plätzen unter 
dem alten Nussbaum zu kulinarischen Abenden ein.
SCHON GEWUSST? Im Haus befindet sich auch ein Hotelbetrieb 
mit zwölf gemütlichen Zimmern zu günstigen Preisen. 
KENNENLERNEN-AKTION: Bis zum 9. Juli 2017 bezahlen Sie für alle Pizzen, 
Pasta-Gerichte und Salate zum Mittagstisch nur 5,90 Euro!
FAZIT: Gelungener Neustart! Die Trattoria Al dente präsentiert 
sich in allen Belangen als einer der besten Italiener 
im Landkreis Meißen!
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Romantik-Dinner 
(2 Vorspeisen, 2 Hauptgerichte & 2 Getränke).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Trattoria Al dente“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Trattoria Al dente“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss 20.07.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Trattoria Al dente
Weißiger Str. 9
01612 Zschaiten
Tel. 035265 / 789351
ÖFFNUNGSZEITEN
Dienstag – Sonntag 
(auch feiertags)
11.30 - 14.30 und 
17.00 - 22.00 Uhr
Montag Ruhetag
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Preise nicht mit anderen 
Rabatten kombinierbar.
Preise gültig bei Sofortabholung 
oder Anlieferung bis 15. 7. 2017.
Angebote –
einfach zugreifen
Top
2,29 22 rdm 79,99 1 rm 4,99 15 kg
2,99 89,99 5,49
Jetzt Sommerpreise sichern!
Kaminholz im Netz
gemischt
Kaminholz 
1 Raummeter Laubholz
Pellets DIN Plus 
6 mm. Im Folienbeutel. Grundpreis: 0,27 €/kg
4,99 25 kg
5,99
Alle Artikel ohne Dekoration. Preisempfehlungen unverbindlich.
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Für Druckfehler über-
nehmen wir keine Haftung. Solange der Vorrat reicht. 
Gültig vom  15.7. 2017
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
OBI Markt Oschatz
Venissieuxer Straße 6 • 04758 Oschatz • Tel. 03435/66060-0 
Mo.–Fr. 8–20 Uhr. Sa. 8–18 Uhr
- ANZEIGE -
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3. SummerSummit KIDS
…am Samstag, dem 8. Juli von 13.00 - 19.00 Uhr auf dem 
Gelände des Musikhaus Korn in Oschatz OT Lonnewitz.
Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Musikhaus Korn das 
SummerSummit KIDS, um die Kinder und Jugendlichen noch 
mehr für Musik und Instrumente zu begeistern. Es werden auch 
in diesem Jahr wieder unterschiedliche Stationen, wie Glücks-
rad, Kinderschminken, Torwandschießen, Feuerwehreinsatz, 
Elektro-Cars, Hüpfburgen, Rollenrutsche sowie die legendären 
Bastelstraßen angeboten. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dem Musikzirkel, bei diesem können 
sich die KIDS an den verschiedenen Instrumenten ausprobieren und 
testen. Als Abschluss ist die große Tombola sowie Kinderdisco geplant.
DER EINTRITT ZUR SUMMERSUMMIT KIDS-VERANSTALTUNG IST FREI!
Im Anschluss findet traditionell das 14. SummerSummit Open Air 
Event statt. Eintritt: VVK 8 € / Abendkasse 10 €. Karten dazu 
sind in den Filialen und im Online-Shop 
WWW.MUSIKHAUS-KORN.DE erhältlich.
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2x ein wertvolles Überraschungsspiel für Kids (Abholung in der Filiale Oschatz).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SummerSummit“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SummerSummit“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 04.07.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
URLAUB IST ÜBERALL...
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3. Fotowettbewerb 
  IM ELBE-RÖDER-DREIECK
Unter dem Motto „10 Jahre wohnen – wunderbar - wirtschaftsnah“ 
sind alle Hobbyfotografen, ob jung oder alt, aufgerufen, sich am 
Fotowettbewerb zu beteiligen. 
Zum Elbe-Röder-Dreieck gehören die sieben Kommunen Glaubitz, 
Gröditz, Nünchritz, Röderaue, Wülknitz, Zeithain sowie Großenhain 
(mit 14 Ortsteilen). Der Elbe-Röder-Dreieck e.V. feiert in diesem Jahr 
sein 10-jähriges Jubiläum. Der Verein möchte dies zum Anlass neh-
men und in einem Fotowettbewerb auf die Vielfalt und Besonderhei-
ten dieser Region aufmerksam machen. 
Der Wettbewerb endet am 30. September 2017. Je Kategorie (woh-
nen, wunderbar, wirtschaftsnah) können zwei Fotos aus der Region 
Elbe-Röder-Dreieck beim Regionalmanagement eingereicht werden. 
Die besten Beiträge werden durch eine Jury prämiert. Auf die Gewin-
ner warten wieder interessante Preise! Die eingereichten Fotos wer-
den im Anschluss, wie bereits beim 2013 durchgeführten Fotowettbe-
werb, als Wanderausstellung nicht nur im Elbe-Röder-Dreieck gezeigt. 
Weitere Infos erhalten sie unter Tel. 
035265 /51203 (Frau Vetter) oder unter 
WWW.ELBE-ROEDER.DE/AKTUELLES
MEDICUS P egedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 5 69 62 84 · E-Mail: info@medicus-riesa.de · WWW.MEDICUS-RIESA.DE
Ihr zuverlässiger & quali zierter 
P egedienst in Riesa und Umgebung 
für den Bereich Behandlungs- und 
Grundp ege sowie hauswirt-
scha liche Tätigkeiten.
Wir suchen noch
kompetente P ege- und 
Betreuungsassistenten sowie 
P egefachkrä e.
Übrigens:
Wohnen
Wunderbar
Wirtschaftsnah
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Das Theater Meissen präsentiert zur Saisoneröffnung am 
2. September ein Programm für die ganze Familie.    
DER WOLF UND DIE SIEBEN GEISSLEIN · 15.00 Uhr | Puppentheater auf der 
kleinen Bühne: Das berühmteste Versteckspiel der Literaturgeschichte! Erzählt 
mit bestaunenswerten Flachfiguren und vergnüglicher Anarchie. Ein Märchen 
mit großen Gefühlen, richtig guten Verstecken und inbrünstigem Gesang. Von 
„Geschwister Grimmig“.
Eintritt frei: HELDEN WIE WIR! · ab 16.00 Uhr | Einmal ein richtiger Held sein! 
Aber wie macht man das am besten? Und was muss man eigentlich tun, um 
sich Held nennen zu dürfen? Beim Schokokussweitwerfen, Seilziehen, Bier-
kastenklettern mit der Meißner Feuerwehr, Singen, Fechten wird schnell klar 
- am Ende können wir nur gemeinsam die Prüfungen bestehen und Helden 
werden. Außerdem noch jede Menge Trubel bei Maskenbau, Kinderschminken 
und vielem mehr. Im Theater und auf dem Theaterplatz
ZORRO – DAS MUSICAL mit Live Band · 19.30 Uhr | Die mitreißende Musik 
der GYPSY KINGS mit ihren Welthits «Baila Me», «Bamboleo» oder «Freedom» 
und das zentrale Element des Flamencos nehmen das Publikum mit auf eine 
abenteuerliche Reise in die Welt des Helden mit der schwarzen Maske. Auf der 
großen Bühne von der Landesbühne Sachsen.
Das volle Programm und Karten erhalten 
Sie unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x 2 Freikarten für „ZORRO – DAS MUSICAL“. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Zorro“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zorro“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.07.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Spielzeiteröffnungsfest 
    FÜR KINDER UND ERWACHSENE 
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ÖFFNUNGSZEITEN Mo & Mi-Fr 11.00-14.30 
& 17.00-23.00 Uhr · Samstag/Sonntag 
11.00-23.00 Uhr · Dienstag Ruhetag
Inh. Nishan Singh Multani
Hohlweg 7 · Meißen ·  03521/476997
 NishanMultani@web.de  
 Restaurant-Pension-Fuchshöhl
WWW.FUCHSHOEHL-RESTAURANT.DE
Restaurant Punjabi Haveli
Indische & italienische Spezialitäten
UnserTipp
Märchenhafte 
Ferienwohnungen 
& Gästezimmer erwarten 
Sie, z.B. „Jorinde und Joringel“ 
oder „Dornröschen“. Alle Zimmer sind 
ausgestattet mit Bad/Dusche, Kühlschrank, 
Kaffeemaschine, z.T. mit Klein-
küche und TV. Sprechen 
Sie uns an!
         Unsere 
Märchenzimme
r-
      Pension
Jedes Wochenende 
von 11.00 - 14.00 Uhr
MITTAGS-BUFFET
für nur 9,99  EURO
 
ERLEBNIS ELBLAND
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 20 Jahre 
HIGHFIELD-FESTIVAL  
Die Toten Hosen sind nur ein Headliner zum 
Jubiläum am Störmthaler See/Großpösna vom 18. - 20. August.  
Wenn das Highfield Geburtstag feiert, bekommen die Besucher Geschenke: Veran-
stalter FKP Scorpio bestätigte Die Toten Hosen für die 20. Ausgabe des Musikfesti-
vals. Die Toten Hosen sind nicht einfach nur eine Band, sondern ein Stück Musikge-
schichte. Wer sonst hätte es jüngst geschafft, mit einem Track namens „Unter den 
Wolken“ an die Spitze der Singlecharts zu schießen und dafür von Reinhard Mey 
persönlich gelobt zu werden? Damit haben sich für den Festival-Geburtstag sage und 
schreibe acht Headliner angekündigt, die gemeinsam mit den Fans am Störmthaler 
See bei Großpösna feiern werden. 
Auch Silbermond schreiben (Band-)Geschichte, sind regelmäßige Gäste in den Charts 
und singen Texte, die bleiben. Für das Quartett aus Sachsen wird das Highfield ein 
Heimspiel. Und auch die beiden Weltenbummler von Milky Chance sind mittlerweile 
überall zuhause: Ihr unverwechselbarer Folktronica-Sound hat über das Internet die 
ganze Welt erobert. Dass die beiden Kasseler die Geburtstagsparty vom Highfield nicht 
verpassen wollen, freut ihre deutschen Fans umso mehr. Less Than Jake stammen zwar 
aus Florida, haben in Deutschland aber eine zweite musikalische Heimat gefunden: 
Ihr Ska-Punk steht hier wie überall hoch im Kurs, und das seit rund 25 Jahren „Blood, 
Sweat and Beers“. Die Indie-Pop-Sensation Von Brücken ist dagegen noch jung, hat mit 
„Weit weg von fertig“ aber gezeigt, dass Indie-Pop im Duett nicht zwangsweise in die 
melancholische Singer-Songwriter-Schublade gehört. Sowohl auf dem Album als auch 
auf den Bühnen der Republik machen die beiden ordentlich Bambule – unbedingt 
mittanzen! Das komplette Line Up und Kombitickets zum Preis von 159 € (inkl. 5 € 
Müllpfand, 5 € VVK Gebühr) gibt es auf WWW.HIGHFIELD.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x Highfield-VIP-Paket 
(1 Kombiticket für alle 3 Tage, T-Shirt, Turnbeutel, CD eines Highfield-Künstlers).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Highfield“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Highfield“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.07.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bosse
Die Toten Hosen
Kraftklub
Der Tag beginnt in
   meinem Bad aus
      dem WaschSalon.
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Erleben Sie in der Sommerzeit im Kulturzentrum Großenhain 
beeindruckende Konzerte unter freiem Himmel.  
So., 6. August · 15.00 Uhr OPEN-AIR-KONZERT „SERENADE“ 
mit dem großen Orchester der Elbland Philharmonie Sachsen 
am Palais Zabeltitz mit Solistin Elsa Scheidig (Trompete) und Di-
rigent Ekkehard Klemm. Programm: Wolfgang Amadeus Mozart 
– „Prager“ Sinfonie KV 504 · Johann Nepomuk Hummel – Trom-
petenkonzert Es-Dur · Carl Maria von Weber – Sinfonie Nr. 1 C-Dur
So., 13. August, 15.00 Uhr 
„KAFFEE & KUNST“ im Innenhof der 
KAFFEERÖSTEREI MÜLLER Wildenhain mit 
der Band MODERN GROOVE“. Auch die Kaffeerösterei 
in der Manufakturarbeit ist eine Kunst. Constanze Müller, Dipl.-
Kaffeesommeliére und zertifizierte Kaffee-Expertin, betreibt in 
Wildenhain solch eine private Kaffeerösterei. Nun stellt sie den 
Innenhof ihres kleinen Unternehmens zur Verfügung für ein Kam-
mermusikkonzert, das sich ganz speziell dem Thema "Kaffee und 
Genuss" widmen wird. Für das leibliche Wohl der Konzertbesucher 
wird mit Kuchen und Kaffee aus dem Kaffeemobil gesorgt. Interes-
sierte Besucher sind in der Konzertpause oder nach dem Konzert 
zu einem kleinen Gang durch die Rösterei eingeladen. 
Konzerttickets sind für 
17 Euro (inkl. 1 Tasse 
Kaffee & 1 Stk. Kuchen) 
im Vorverkauf auch in 
der Kaffeerösterei Müller Wildenhain erhältlich.
Alle Termine finden Sie jederzeit im Internet 
unter WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE 
Karten unter Tel. 03522/5055555
Open Air Highlights 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für "Kaffee & Kunst".  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Kaffee & Kunst.“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Kaffee & Kunst.“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 08.07.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Strehlaer Str. 48, 01591 Riesa
Tel. 03525-734614
www.moebelwelt-fahrendorff.de      Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
           Beim Kauf
einer Küche
GUTSCHEIN für
Plissees INKLUSIVE!
                                       
Heimkommen, Familie,
                                Küche
ERLEBNIS ELBLAND
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Broilers 
  OPEN AIR 2017  
Mit ihrem neuen Album 
„(sic!)“ gelingt den Broilers 
aus dem Stand der Sprung an die 
Spitze der deutschen Charts. „Die Band hat 
sich über die Jahre komplett freigeschwommen. 
Eine eigene Plattenfirma, ein ziemlich eigener Sound. 
Gemeckert wird eh, egal, wie man es macht. Also kann man 
es sich auch leichtmachen und einfach das tun, was man möchte. 
Das hat über 20 Jahre gut geklappt“, so die Band über ihr neues Werk, 
das gleichzeitig ihre bislang politischste Platte ist: „Gewisse Dinge 
müssen thematisiert werden, müssen aufgeschrieben werden, da-
mit es von der Seele ist, in der Hoffnung, Denkanstöße zu geben und 
schlussendlich, damit man sich am Abend im Spiegel ansehen kann.“
„Wir freuen uns über das entgegengebrachte Vertrauen der Broilers 
und über die zweite Nummer Eins in diesem Jahr, die wir mit unse-
rer kleinen Plattenfirma betreuen durften“, so Geschäftsführer Patrick 
Orth von JKP – Jochens kleine Plattenfirma, deren Team die Veröffent-
lichung von „(sic!)“ durchführte und auch für das Management der 
Broilers zuständig ist.
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im 
Internet unter WWW.EVENTIM.DE und WWW.SEMMEL.DE.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Broilers“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@
elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort 
„Broilers“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 10.07.17. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.
Mit ihrem aktuellen 
Nummer 1 Album 
gastieren die Broilers
 am 14. Juli bei 
den Dresdner Film-
nächten am Elbufer.  
Du bist gelernter KFZ-MECHANIKER/IN  oder 
KFZ-MECHATRONIKER/IN mit Berufserfahrung? Du 
arbeitest gern im Team  und liebst die Herausforderung? 
Dann bist Du bei uns richtig! Komm vorbei und bring Deine 
Bewerbungsunterlagen direkt mit. Wir freuen uns auf Dich!
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com  ·             www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline 01587 RiesaGutenbergstr. 1Tel. 03525 / 7 76 78 75
Karosserie- & Fahrzeugbau Freie KFZ - Werkstatt
  Euer Team für den
 
perfekten Autoso
 er...
Wir suchen i er 
noch
    Teamzuwachs!
- ANZEIGE -
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     DIE NACHT 
der Musicals
Die große Open Air-Tournee gastiert am 30. Juli 
um 19.00 Uhr in der Jungen Garde in Dresden.
Zeitlose Klassiker der Musicalgeschichte und Hits aus 
den aktuellen Erfolgsproduktionen vereinen sich in 
Die Nacht der Musicals zu einem fesselnden Bühnen-
feuerwerk. Im Sommer ist die Show der Superlative 
auf großer Open Air-Tournee in Deutschland.
Von himmelhoch rockig bis gefühlvoll den Tränen nah. 
In einer über zweistündigen Show, entführen gefeierte 
Stars der Originalproduktionen den Zuschauer auf eine 
Reise erster Klasse durch die bunte und vielfältige Welt 
der Musicals. Die perfekt aufeinander abgestimmten 
Darsteller lassen den Abend durch ihre Stimmgewalt 
sowie durch schauspielerisches Talent zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden. Die besten Hits und High-
lights aus gefeierten Erfolgsstücken wie „Tanz der Vam-
pire“ oder „Cats“ fehlen dabei ebenso wenig, wie die 
weltberühmte Hymne „Ich gehör nur mir“ aus „Elisa-
beth“. Aber auch aktuelle Produktionen finden bei Die 
Nacht der Musicals ihren Platz. Einige Höhepunkte sind 
unter anderem Ausschnitte aus den aktuellen Erfolgs-
musicals „Frozen“, „Aladdin“ oder „Rocky“, welches auf 
dem gleichnamigen Film von und mit Sylvester Stallone 
basiert. Die modernen Lieder verschmelzen dabei zu ei-
ner untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern.
Karten gibt es bei WWW.DIENACHTDERMUSICALS.DE 
oder telefonisch unter 01806/570 066 (0,20 €/Anruf)
Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieger“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
 ADAC EcoTest 12/2016: umweltfreundlichstes Benzinerfahrzeug7 
Space Star BASIS 1.0
MIVEC 5-Gang
8.790 EUR1
UPE 9.990 EUR2
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Radeburger Str. 102a · 01558 Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, De-
tails unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star 
BASIS 1.0 MIVEC 5-Ga g Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombini rt 
4,2. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effi zienz-
klasse B. Space Star TOP mit Extra- Paket 1.2 
MIVEC ClearTec CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 
km) innerorts 4,9; außerorts 3,9; kombiniert 4,3. CO2- Emission kombi-
niert 99 g/km. Effi zienzklasse B.
1 Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Im-
portlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung 
gegen Aufpreis. 2 Hauspreis für Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang, 
solange der Vorrat reicht, gültig bis 31.08.2017.
Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
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Autohau  Jens Thi mig e.K. 
Radeburger Str. 102a
01558 Großenhain
Telefon 03522-521490
www.mitsubishi.ah-thi mig.de
SO GÜNSTIG
KOMMEN WIR NICHT
MEHR ZUSAMMEN.
Abb. zeigt Space Star TOP mit Extra-Paket 1.2 MIVE  ClearTec CVT.
Der SPACE STAR 
BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang 
statt 9.900,- EUR1
nur   6. 9 ,–EUR2
ktionspreis gültig bis 31.08.2017
5 Türen und
6 Airbags
- ANZEIGE -
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ERLEBNIS ELBLAND
Der Glöckner 
        VON NOTRE DAME 
Ab dem 13. Juli jeweils um 20.00 Uhr auf der Felsenbüh-
ne Rathen: Tom Pauls als Glöckner Quasimodo verliebt 
sich auch in diesem Sommer in die schöne Esmeralda. 
Die berühmte Liebesgeschichte zwischen der schönen 
Esmeralda und dem hässlichen Glöckner Quasimodo 
entführt uns in das Paris des Jahres 1482, das für einige Abende in der traumhaften Kulissen unter den Rathe-
ner Felsen entsteht. Auf dem Höhepunkt des jährlichen Narrenfestes wird Quasimodo zum König der Narren 
gewählt. Auf diesem Fest zieht Esmeralda mit ihrem Tanz alle Blicke auf sich. Domprobst Frollo verfällt ihr 
augenblicklich und auch Quasimodo verliebt sich so, dass er Esmeralda entführen will. Dabei wird er von Phoe-
bus, einem Hauptmann der königlichen Garde, gestellt. Quasimodo muss seine Tat am Schandpfahl büßen. 
Esmeralda hingegen hat sich unsterblich in ihren Retter Phoebus verliebt. Als sie sich in der Nach treffen, wird 
Phoebus von dem eifersüchtigen Frollo niedergestochen. Der Priester entkommt un-
erkannt. Statt seiner wird Esmeralda des Mordes und der Hexerei angeklagt... 
TERMINE am 13., 14. und 15. Juli 2017 · Karten erhältlich unter Telefon 035024 / 7770 
und im Internet auf WWW.LANDESBUEHNEN-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für den 13. Juli.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Notre Dame“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Notre Dame“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.07.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DIE RICHTIGEN.
       LICH
IST !
SCHUH- UND 
ORTHOPÄDIETECHNIK FRITZ HEß
Friedrich-Engels-Straße 46
01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
VITANAS AMBULANT
PFLEGEDIENST RIESA
∙  Behandlungspfl ege: Wundversorgung, 
Insulininjektion, Medikamentengabe
∙  Pfl egesachleistungen: Körperbezogene 
& pfl egerische Betreuungsmaßnahmen, 
Hilfe bei der Haushaltsführung, Urlaubs- 
und Verhinderungspfl ege
 ∙  Individuell vereinbarte Privatleistungen:
Hauswirtschaft, Einkaufen, Begleitung
∙  Beratung rund um das Leben im Alter: 
Vorbereitung & Begleitung bei der Be-
gutachtung nach d. neuen Pfl egegraden
Vitanas Ambulant GmbH | Riesa
Straße der Freundschaft 3| 01589 Riesa 
 (03525) 5177 870  | www.vitanas.de
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Der neue Ford Fiesta.
Ab 08.07. bei uns
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
FORD FIESTA TREND
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nacht-
sensor, Berganfahrassistent, Bord-
computer, Geschwindigkeitsbegrenzer, 
Fahrspur-Assistent, u.v.m.
Günstig mit 
35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 95,-1,2
Unser Kaufpreis 
(inkl. Überführungskosten) 10.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,98 %
E ektiver Jahreszins 0,99 %
Anzahlung 1.500,- €
Nettodarlehensbetrag 9.490,- €
Gesamtdarlehensbetrag 9.725,04 €
35 Monatsraten à 95,- €
Restrate 6.400,04 €
Kra sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils 
geltenden Fassung): Ford Fiesta: 6,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,7 (kombiniert); 
CO2-Emissionen: 107 g/km (kombiniert).
Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34,50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellun-
gen und Darlehensverträgen vom 01.07.2017 bis 31.08.2017. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer 
Verbraucher,besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Fiesta Trend 3-Türer 1,1-l-Benzinmotor 52 kW (70 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audio ystem CD, Berg nfahr ssistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Ei zelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEU  FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetür n hinten  Elektr.
A ßenspieg l, l r. r r
vorn & hi t n, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fer bedienung uvm.
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ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Krafts offverbr ch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Gr nd C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emission n: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Aut vermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabk mmen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung uvm.
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,
ZV mit Fernbedienung,
Bordcomputer, Elektr. Fensterheber
vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für B i uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.99 ,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/20 8 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gew rbliche Kun en (außer A tovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
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800 Jahre Gröditz
Die Stadt an der Grenze Sachsen-Brandenburg, zwischen Röder und Floßkanal, 
erfindet sich regelrecht neu im Jubiläumsjahr und lädt 11. bis 13. August zum großen Festwochenende ein.
Das kreative und fleißige Organisations-Team arbeitet bereits seit über einem Jahr an den 
Vorbereitungen zum großen Festwochenende vom 11. bis 13. August. Viele Ideen sind ent-
standen und wurden in die Tat umgesetzt. Begonnen hat alles mit dem Slogan „Unsere 
Stadt. Lebendige Tradition. Erfrischend jung.“ Gröditz - bekannt durch Traditionsbetriebe 
wie die Schmiedewerke Gröditz GmbH oder das ehemalige Zellstoffwerk, aber auch durch 
die junge Generation, sportlich aktiv in einem der vielen Vereine, wie Fußball, Tennis etc. 
„In Gröditz ist nichts los ...“ diesen Satz will man hier nicht mehr hören. Das Kultur- und 
Freizeitangebot für Jung und Alt wächst stetig. 2017 ist auch nicht zuletzt die Geburtsstunde 
des fertig sanierten Kultur- und Begegnungszentrums Dreiseithof. In ihm finden die Stadt-
bibliothek und viele Vereine ihren Sitz. 
Unter der großen Überschrift 800 Jahre Gröditz bekam die Stadt ein neues Erscheinungsbild 
und Marketingkonzept. Neben dem Logo und der Wortmarke entschied man sich als Stadtfarbe für ein kräf-
tiges Blau – wie die Flüsse, die die Stadt durchqueren und blau wie der markante Gröditzer Wasserturm. Die 
Entscheidung ihn als Maskottchen zu verwenden, war goldrichtig. Den beliebten Wasserturm gibt es nun als 
handbemalte Spardose und Schlüsselanhänger im Gröditzer Rathaus und in der Stadtbibliothek käuflich zu 
erwerben. Eines von vielen limitierten Souvenirs, die speziell für das Festjahr kreiert wurden. Der Januar war 
Startschuss für die sogenannten Themenmonate. Jeder Monat steht unter einem anderen Thema und bietet 
dazu passende Veranstaltungen für Groß und Klein. Über 50 Veranstaltungen wurden entwickelt - von der 
Kochshow, über das Graffiti-Projekt im Freizeitpark bis zur Lesung im Literarischen Lesecafé, ist für jeden etwas 
dabei! Gröditz blüht auf im Jahr 2017. Höhepunkt wird das spektakuläre Festwochenende im August.
DAS FESTWOCHENENDE VOM 11. BIS 13. AUGUST Das Festgelände der 800 Jahre Gröditz erstreckt sich über den 
gesamten Marktplatzkomplex am REWE bis zum Dreiseithof und der Pilstergasse. An allen drei Tagen werden diese 
Lokalitäten durch die kulinarische Meile verbunden. Viele Veranstaltungen finden parallel statt. Sie haben also 
die Qual der Wahl. Rummel und Händler gibt es von Freitag bis Sonntag auf der Wiese hinter dem Marktplatz. 
Der Historische Streifzug - das einmalige Erlebnis am Festsonntag, dem 13.August - bietet von 11.00 bis 17.00 Uhr 
belebte Ausstellungen und Aktivitäten an 11 Stationen im gesamten Stadtgebiet.
Weitere Berichte und Neuigkeiten zum Festwochenende finden Sie unter 800 Jahre Gröditz auf Facebook. Ab Juli 
gibt es das offizielle Programmheft, welches online auf WWW.800-JAHRE-GROEDITZ.DE zu finden sein wird.
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Sieht so Ihr  
wichtigstes P ege -
hilfsmittel aus?
Sind Sie es leid, Ihren Job 
unter Zeitstress zu erledi-
gen? Sitzt Ihnen ständig die 
tickende Uhr im Nacken? In 
unseren advita Häusern 
kommen deutlich weniger 
Patienten auf eine P ege-
kraft als in vielen anderen 
P egeeinrichtungen.  Damit 
haben wir viel mehr Zeit, 
um auf Wünsche und Be-
dürfnisse unserer Patienten 
einzugehen. Und tickende 
Eieruhren benötigen wir 
höchstens in der Küche beim 
gemeinsamen Kochen.
Werden Sie jetzt
 
P egefachkraft (
m/w) 
im advita Haus i
n 
Meißen oder We
inböhla 
und haben Sie m
ehr 
Zeit für Ihre Pat
ienten. 
Tel 03521 4767248 | bewerbung@advita.de 
www.advita-karriere.de
Bedienen Sie 
Ihre Hausgeräte von wo 
Sie wollen und wann Sie wollen
Neue Technologien revolutionieren den Alltag, indem sie alle Lebensbereiche 
Schritt für Schritt vernetzter und intelligenter machen. Nr. 1 Küchen und Miele 
heißen Sie Willkommen in der Welt des intelligenten Wohnens. 
Durch die Vernetzung Ihrer Geräte bie-
ten sich neue Möglichkeiten, die einem 
dynamischen Alltag mehr Komfort, Le-
bensqualität und Sicherheit verleihen. Für 
uns als Kpchenhaus steht beim Thema 
Hausgerätevernetzung die Sinnhaftigkeit 
für den Nutzer im Vordergrund. Mit eigens 
entwickelten Funktionalitäten, einer mo-
bilen Steuerung und einer neuen Vernet-
zungstechnologie bietet Miele ein System, 
das Ihnen neue Freiräume schaff t - und Sie 
dabei unterstützt, Ihren Alltag eff ektiv und 
nachhaltig zu gestalten: Miele@home.
Rundum vernetzt
Die Miele@mobile App bietet Ihnen zu-
dem die Möglichkeit, alle vernetzbaren 
Miele Hausgeräte schnell und bequem 
per Smartphone oder Tablet anzusteuern. 
So können Sie zum Beispiel jederzeit di-
rekt auf Ihre Waschmaschine, Ihren Kühl-
schrank oder Ihren Backofen zugreifen, 
Statusinformationen abfragen und Funk-
tionen anwählen.
Angezeigt werden unter anderem das an-
gewählte Programm oder die Betriebsart 
sowie die verbleibende Restlaufzeit, mit 
der Sie beispielsweise darüber informiert 
werden, wie lange der Braten im Back-
ofen noch benötigt. 
Außerdem erhalten Sie Hinweise (auch 
auf Ihrer Smart Watch), wenn Ihr Eingrei-
fen notwendig wird - zum Beispiel bei 
Programmende des Geschirrspülers oder 
einer off enen Gefrierschranktür. Ausge-
nommen sind einige sicherheitsrelevante 
Funktionen wie das Ein- oder Ausschalten 
eines Kochfeldes. 
Einstellungen unterwegs ändern
Nicht nur alles im Blick haben, sondern 
bei Bedarf auch eingreifen können: Mit 
MobileControl können Sie von unterwegs 
Ihren Kühlschrank mit SuperKühlen auf 
eine niedrigere Temperatur einstellen, be-
vor Sie mit einem größeren Einkauf nach 
Hause kommen. Oder bei Waschmaschi-
ne, Trockner und Geschirrspüler die Pro-
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
  www.facebook.com/nr1kuechen
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grammwahl steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause 
sind. Mit MobileControl wird per Smartphone oder 
Tablet das gewünschte Gerät angesteuert und ein 
Programm ausgewählt. 
Des Weiteren können die Geräte komfortabel und 
ortsunabhängig gestartet oder gestoppt werden. 
Das Gerät zu Hause zeigt über das Display an, dass 
es sich im Fernbedienungsmodus befi ndet. Dieser 
kann bei Bedarf ausgeschaltet werden - zum Beispiel 
wenn ein Familienmitglied früher als geplant nach 
Hause kommt und das Gerät bedienen möchte.
Inspiration für‘s Kochen & Backen
Mit welchem Kuchen können wir Oma zum Ge-
burtstag überraschen? Wenn es um neue Ide-
en und Tipps für‘s Kochen und Backen geht, hilft 
die Rezeptfunktion der Miele@mobile App auf die 
Sprünge: Schnell fi nden Sie für spezielle Gelegen-
heiten das richtige Rezept oder lassen sich für den 
Alltag inspirieren. So können Sie Ihren gewohnten 
Speiseplan, auch spontan, um neue Rezeptideen 
erweitern, Kochtrends ausprobieren oder das richti-
ge Rezept fi nden, wenn Sie saisonal kochen wollen.
Kitchen Stories partner of Miele
Mit der erfolgreichen Koch-App „Kitchen Stories“ 
wird Kochen einfach und kreativ - mit einer Vielzahl an 
Rezepten, anschaulichen Videos und Küchentipps. 
Miele ist als Partner dabei - und kreiert zusammen 
mit Kitchen Stories Ihr persönliches Kocherlebnis.
Spezielle Zubereitungsarten oder Handgriff e müs-
sen Sie nicht mehr Schritt für Schritt nachlesen - die 
eingebundenen „How-to“-Videos zeigen auf 
leicht verständliche Weise Tipps und 
Tricks für Anfänger und Fortgeschrit-
tene, zum Beispiel wie man eine 
Zwiebel geschickt schneidet oder 
Jakobsmuscheln perfekt sautiert. 
Wenn Ihnen ein Gericht beson-
ders gefallen hat, speichern Sie 
dieses einfach als Favorit ab oder 
erstellen für ein Rezept Ihre per-
sönliche Einkaufsliste.
Bestellen ganz bequem via Internet
Sie kaufen gerne online ein, weil Sie den Komfort ge-
nießen oder dadurch einfach Zeit sparen? Mit Shop-
Conn@ct bestellen Sie die Verbrauchsgüter für Ihre 
Hausgeräte ganz bequem übers Internet. Mit weni-
gen Klicks bestellen Sie Geschirrspültabs und andere 
Verbrauchsgüter bequem übers Smartphone.
Mit Nr. 1 Küchen zu mehr Wohnkomfort
Haben Sie keine Angst vor moderner Technik: Miele 
legt großen Wert auf einfache, intuitive Steuerung 
und Bedienung seiner Geräte. Planen Sie Ihre smar-
te Küche mit uns an Ihrer Seite. Wir beraten Sie um-
fangreich und begleiten Sie vom ersten Beratungs-
gespräch bis zur fertigen Küche - ein Küchenleben 
lang. Auch bei der Nachrüstung vorhandener Gerä-
te sind wir Ihnen gern behilfl ich. 
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Bedienen Sie 
Ihre Hausgeräte von wo 
Sie wollen und wann Sie wollen
Neue Technologien revolutionieren den Alltag, indem sie alle Lebensbereiche 
Schritt für Schritt vernetzter und intelligenter machen. Nr. 1 Küchen und Miele 
heißen Sie Willkommen in der Welt des intelligenten Wohnens. 
Durch die Vernetzung Ihrer Geräte bie-
ten sich neue Möglichkeiten, die einem 
dynamischen Alltag mehr Komfort, Le-
bensqualität und Sicherheit verleihen. Für 
uns als Kpchenhaus steht beim Thema 
Hausgerätevernetzung die Sinnhaftigkeit 
für den Nutzer im Vordergrund. Mit eigens 
entwickelten Funktionalitäten, einer mo-
bilen Steuerung und einer neuen Vernet-
zungstechnologie bietet Miele ein System, 
das Ihnen neue Freiräume schaff t - und Sie 
dabei unterstützt, Ihren Alltag eff ektiv und 
nachhaltig zu gestalten: Miele@home.
Rundum vernetzt
Die Miele@mobile App bietet Ihnen zu-
dem die Möglichkeit, alle vernetzbaren 
Miele Hausgeräte schnell und bequem 
per Smartphone oder Tablet anzusteuern. 
So können Sie zum Beispiel jederzeit di-
rekt auf Ihre Waschmaschine, Ihren Kühl-
schrank oder Ihren Backofen zugreifen, 
Statusinformationen abfragen und Funk-
tionen anwählen.
Angezeigt werden unter anderem das an-
gewählte Programm oder die Betriebsart 
sowie die verbleibende Restlaufzeit, mit 
der Sie beispielsweise darüber informiert 
werden, wie lange der Braten im Back-
ofen noch benötigt. 
Außerdem erhalten Sie Hinweise (auch 
auf Ihrer Smart Watch), wenn Ihr Eingrei-
fen notwendig wird - zum Beispiel bei 
Programmende des Geschirrspülers oder 
einer off enen Gefrierschranktür. Ausge-
nommen sind einige sicherheitsrelevante 
Funktionen wie das Ein- oder Ausschalten 
eines Kochfeldes. 
Einstellungen unterwegs ändern
Nicht nur alles im Blick haben, sondern 
bei Bedarf auch eingreifen können: Mit 
MobileControl können Sie von unterwegs 
Ihren Kühlschrank mit SuperKühlen auf 
eine niedrigere Temperatur einstellen, be-
vor Sie mit einem größeren Einkauf nach 
Hause kommen. Oder bei Waschmaschi-
ne, Trockner und Geschirrspüler die Pro-
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
  www.facebook.com/nr1kuechen
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grammwahl steuern, auch wenn Sie nicht zu Hause 
sind. Mit MobileControl wird per Smartphone oder 
Tablet das gewünschte Gerät angesteuert und ein 
Programm ausgewählt. 
Des Weiteren können die Geräte komfortabel und 
ortsunabhängig gestartet oder gestoppt werden. 
Das Gerät zu Hause zeigt über das Display an, dass 
es sich im Fernbedienungsmodus befi ndet. Dieser 
kann bei Bedarf ausgeschaltet werden - zum Beispiel 
wenn ein Familienmitglied früher als geplant nach 
Hause kommt und das Gerät bedienen möchte.
Inspiration für‘s Kochen & Backen
Mit welchem Kuchen können wir Oma zum Ge-
burtstag überraschen? Wenn es um neue Ide-
en und Tipps für‘s Kochen und Backen geht, hilft 
die Rezeptfunktion der Miele@mobile App auf die 
Sprünge: Schnell fi nden Sie für spezielle Gelegen-
heiten das richtige Rezept oder lassen sich für den 
Alltag inspirieren. So können Sie Ihren gewohnten 
Speiseplan, auch spontan, um neue Rezeptideen 
erweitern, Kochtrends ausprobieren oder das richti-
ge Rezept fi nden, wenn Sie saisonal kochen wollen.
Kitchen Stories partner of Miele
Mit der erfolgreichen Koch-App „Kitchen Stories“ 
wird Kochen einfach und kreativ - mit einer Vielzahl an 
Rezepten, anschaulichen Videos und Küchentipps. 
Miele ist als Partner dabei - und kreiert zusammen 
mit Kitchen Stories Ihr persönliches Kocherlebnis.
Spezielle Zubereitungsarten oder Handgriff e müs-
sen Sie nicht mehr Schritt für Schritt nachlesen - die 
eingebundenen „How-to“-Videos zeigen auf 
leicht verständliche Weise Tipps und 
Tricks für Anfänger und Fortgeschrit-
tene, zum Beispiel wie man eine 
Zwiebel geschickt schneidet oder 
Jakobsmuscheln perfekt sautiert. 
Wenn Ihnen ein Gericht beson-
ders gefallen hat, speichern Sie 
dieses einfach als Favorit ab oder 
erstellen für ein Rezept Ihre per-
sönliche Einkaufsliste.
Bestellen ganz bequem via Internet
Sie kaufen gerne online ein, weil Sie den Komfort ge-
nießen oder dadurch einfach Zeit sparen? Mit Shop-
Conn@ct bestellen Sie die Verbrauchsgüter für Ihre 
Hausgeräte ganz bequem übers Internet. Mit weni-
gen Klicks bestellen Sie Geschirrspültabs und andere 
Verbrauchsgüter bequem übers Smartphone.
Mit Nr. 1 Küchen zu mehr Wohnkomfort
Haben Sie keine Angst vor moderner Technik: Miele 
legt großen Wert auf einfache, intuitive Steuerung 
und Bedienung seiner Geräte. Planen Sie Ihre smar-
te Küche mit uns an Ihrer Seite. Wir beraten Sie um-
fangreich und begleiten Sie vom ersten Beratungs-
gespräch bis zur fertigen Küche - ein Küchenleben 
lang. Auch bei der Nachrüstung vorhandener Gerä-
te sind wir Ihnen gern behilfl ich. 
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  Grillspaß 
MIT GEFLÜGEL-GRILLSPIESSEN
Rezepttipp für den BBQ-Genuss 
mit Geflügel: Fruchtige Entenbrustspieße.
Jetzt wird angegrillt - denn es startet die Sommerzeit und 
damit die Hochsaison für alle Grillfans. Während im Früh-
jahr und Herbst etwa einmal im Monat der Grill angeheizt 
wird, sind es in den wärmsten Monaten des Jahres der 
Nielsen-Grill-Studie zufolge sogar dreimal pro Monat. Am 
häufigsten im eigenen Garten, gefolgt von Balkon und 
Park. Und am liebsten zusammen mit Freunden, die bei 
mehr als der Hälfte der BBQ-Parties zu Besuch kommen.
Wer bei so viel sommerlicher Schlemmerei abwechs-
lungsreich genießen möchte, setzt auf zartes Geflügel-
fleisch. In diesem Jahr besonders beliebt: farbenfroh mit 
Obst und Gemüse gespickte Geflügelspieße mit Hähn-
chen, Puten- oder Entenfleisch. Denn neben dem zarten 
Geflügel geben auch die meisten Gemüse- und sogar ei-
nige Obstsorten eine hervorragende Figur auf dem Rost 
ab. Ob pikant und würzig mit Zwiebeln oder fruchtig-süß 
mit Ananas und Papaya - in Kombination mit Geflügel-
fleisch können Griller und Genießer ihrer Kreativität frei-
en Lauf lassen. Und ganz nebenbei lassen sich damit das 
saisonale Angebot und die Aromen des Sommers genie-
ßen, die den Körper mit einer Nährstoffmischung aus Ge-
flügeleiweiß und den Vitalstoffen der Früchte versorgen.
Beim Geflügeleinkauf für das Grillvergnügen sollte man 
zu Hähnchen-, Puten- und Entenfleisch aus Deutschland 
greifen - schnell und einfach zu erkennen an den "D"s 
auf der Verpackung. Sie stehen für eine streng kontrol-
lierte heimische Erzeugung nach hohen Standards für 
den Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz.
  AUF DEM WEG ZUM 
perfekten Steak
Die SteakMate App hilft Ihnen, das perfekte Steak 
zuzubereiten - ganz egal, wie Sie es mögen. 
Die einfach zu bedienende App ist eine wunderbare 
Hilfe, wenn es ums Grillen oder Braten eines Steaks 
geht. Geben Sie einfach die Fleischart, 
die Zubereitungsmethode, die Stärke 
des Fleisches und das gewünschte Er-
gebnis ein und SteakMate unterstützt 
Sie mit praktischem Ansagen, wann 
Sie Ihre Steaks wenden müssen und 
wann und wie lange es ruhen muss, 
bis es fertig ist. Die App gibt es kos-
tenlos für ios und Android.
REZEPTTIPP: FRUCHTIGE ENTENBRUSTSPIESSE
Zutaten für 4 Personen: 2 Entenbrüste à 300 g, 1 Ing-
werknolle, 2 Knoblauchzehen, 1 Chilischote, 4 EL So-
jasauce, 2 EL brauner Zucker, 2 EL Mirin, 1 Ananas, 4 
Stangen Zitronengras, 2 Möhren, 2 Stangen Staudensel-
lerie, 1 EL Öl, 1 Limette. Zubereitung: Für die Marinade 
Ingwer, Knoblauch und Chili würfeln, mit Sojasauce, 
Zucker und Mirin verrühren. Die Entenbrüste würfeln 
und die Ananas in Stücke schneiden. Das Zitronengras 
vorne spitz zuschneiden. Fleisch und Ananas abwech-
selnd auf die Zitronengras-Spieße schieben, mit 3/4 der 
Marinade bestreichen und zugedeckt im Kühlschrank 
etwa 2 Stunden marinieren. Möhren und Staudensel-
lerie in Stifte schneiden, in Öl und der übrigen Mari-
nade anbraten. Mit 200 ml Wasser auffüllen und etwa 
8 Minuten kochen. Mit Limettensaft, Salz und Pfeffer 
abschmecken. Spieße circa 2 Minuten von allen Seiten 
direkt grillen und etwa 5 Minuten indirekt weitergrillen. 
Mit dem Gemüse servieren und genießen.
Nährwerte pro Portion: ca. 327 kcal, 11 g Fett, 
24 g Kohlenhydrate, 33 g Eiweiß.
PUTENSPIESSE MIT GRANATAPFEL-HONIG-GLASUR 
Zutaten für 4 Personen: 700 g Putenbrust, 4 EL Granatap-
felsirup, 60 ml Olivenöl, 4 EL Honig, 3 TL Cayennepfeffer, 
1/2 TL Koriander, 1 EL Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer, 3 rote 
Zwiebeln, 1 TL Zucker, 1 Bund Koriander, 2 EL Rapsöl, 1 
EL Balsamico, 1 TL Senf, 100 g Granatapfelkerne Zuberei-
tung: Für die Marinade Sirup, Öl, Honig mit Cayennepfef-
fer, Koriander, Kümmel, Salz und Pfeffer mischen. Puten-
brust würfeln, mit der Hälfte der Marinade vermengen, 
über Nacht marinieren. Für den Salat Zwiebelscheiben, 
Salz und Zucker vermengen, ziehen lassen. Koriander 
mit Rapsöl, Balsamico, Senf und Zwiebeln mischen. Pu-
tenwürfel auf die Spieße stecken, salzen, pfeffern und 5 
Minuten lang grillen. Die Spieße auf den Salat anrichten, 
mit Marinade und Granatapfel servieren. 
Nährwerte pro Portion: etwa 496 kcal, 22 g Fett, 
29 g Kohlenhydrate, 44 g Eiweiß.
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Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 · Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
TOP-TECHNIK GEGEN GERÜCHE
Erleben Sie 
jetzt die neue
ste 
Dunstabzugs
technik 
der Firma B
ORA 
live in Ihrem
 
EIN KOMPAKTES 
SYSTEM FÜR JEDE KÜCHE
Selbst die beste Dunstabzugshaube kann nicht 
verhindern, dass Dämpfe und Gerüche aufstei-
gen und sich so im Raum verteilen können. Dank 
dem BORA Prinzip werden die Kochdünste dort 
abgesaugt, wo sie entstehen: direkt aus Topf und 
Pfanne. Durch die Lage im Kochfeld gestaltet sich 
der Absaugprozess hochgradig effizient. Dadurch 
bleibt die Kochatmosphäre unbeeinflusst von stö-
renden Düften und der Spaß in der Küche gewahrt.
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A BETTER MAN 
BY TONI GARD
Ungewöhnlich, überraschend, faszinierend – ein Eau de Toilette mit einem Schuss 
Gin Tonic!  A BETTER MAN by Toni Gard ist ein olfaktorisches Statement, maß-
geschneidert für Männer, die Stil haben. Die gepflegtes Äußeres und Auftreten 
schätzen, Toleranz leben, Schönes wahrnehmen, erkennen und lieben. Die Alltag, 
Job und Partnerschaft nach allen Regeln der Kunst gentlemanlike meistern.
Dieses Eau de Toilette ist der ideale Begleiter für den modernen Gentleman. Sein 
Duftkonzept besticht durch eine moderne Frische, die von der Spritzigkeit itali-
enischer Bergamotte-Aromen, einer raffinierten Prise Pfeffer und dem anregen-
den Gin-Tonic-Akkord getragen wird. Zedernholz, Wacholder und eine Spur Ingwer 
verleihen der Komposition in der Herznote Ausstrahlung und Wärme. Abgerundet 
wird die Rezeptur mit Nuancen von Ambroxan, Moschus, Vetiver und Patschuli. 
Ein moderner Duft von zeitloser Präsenz. EdT ab 39,99 Euro erhältlich bei Douglas.
    L’ORÉAL PROFESSIONNEL PRÄSENTIERT:
Pastelage ist das neue Balayage 
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BALAYAGE - Everbody's Darling im Salon! Stars, Models und Fashionistas schwören seit geraumer Zeit auf diese 
Colorationstechnik, die dem Haar einen natürlichen Look verleiht – wie von der Sonne geküsst. L'Oréal Professi-
onnel geht noch einen Schritt weiter und bringt diesen Sommer BALAYAGE auf das nächste Level! Bei der neuen 
Trend-technik PASTELAGE werden mit dem L'Oréal Professionnel Produkt #COLORFULHAIR kräftige Farben und 
selbstkreierte Pasteltöne freihändig in das Haar gepinselt. So gelingen farbenfrohe Looks mit tollen Farbverläufen 
wie #CANDYHAIR und #UNICORNHAIR oder auch dezente und natürlich-wirkende Styles wie #LAVENDERHAIR und 
#ROSÉGOLD im Handumdrehen.
DIE ANGESAGTESTEN LOOKS MIT PASTELAGE Zehn Promis und Influencer haben die neue PASTELAGE-Technik 
ausprobiert und ihren eigenen individuellen #COLORFULHAIR-Look kreiert. Die Ergebnisse können sich 
sehen lassen: Natascha Ochenknecht trägt ab jetzt einen kräftigen & ausgefallenen Violetlook, ihre 
Tochter und Model Cheyenne hat sich erstmalig an bunte Strähnen aus Magenta-Rot & Violett 
getraut und Elena Carrière trägt einen blonden Balayage Look mit dezenten Lavender Paintings. 
Ihre Model-Kollegin Fiona Erdmann hat sich für einen trendigen Roségoldton 
entschieden. #LAVENDERHAIR ist ein Traum in unterschiedlichsten Violett-
Nuancen. In blondem Haar wirkt PURPUR-VIOLETT gemischt mit dem CLEAR-
Ton am Ansatz und zusätzlichen Strähnen in den Längen und Spitzen 
verspielt und trotzdem glamourös bei Natascha Ochsenknecht.
#UNICORNHAIR steht für einen fröhlichen Mix kräftiger und pastelliger 
Nuancen. Für diesen Look von Influencerin @Jessabellekiko verwenden 
die Experten von L’Oréal Professionnel am Ansatz und in den Längen die 
Nuancen MARINE- und KARIBIK-BLAU sowie PURPUR-VIOLETT, gemischt 
mit dem CLEAR-Ton, um in den Spitzen einen pastelligen 
Übergang zu kreieren. Fast magisch wirken die violett-, 
rot-, türkis- und mint-farbenen Farbreflexe in dunklem 
Haar bei Sandra Lambeck: #PEEKABOOHAIR vereint 
Extravaganz und Exzentrik mit einer Portion 
Märchenhaftigkeit.
Weitere Trendlooks unter: 
HTTPS://WWW.PICDROP.DE/LOREALDPP/
COLORFULHAIR-PASTELAGE+VISUELLE
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MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH
EKZ Riesapark, Riesa-Park 2, 01587 Riesa, Telefon 03525/5060-0
Mo - Fr  9 - 19 Uhr, 
Sa  9 - 18 Uhr
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Alle Preise Abholpreise. Solange Vorrat reicht. Ohne Dekorationsartikel.
ENTDECKEN SIE HIGHTECH ZUM
LOW-PRICE.
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Epilierer Silk-epil 9-538 Legs, Body & Face 
wet&dry + Gesichtsepilierer
• entfernt präzise selbst kürzeste Haare • aktiv pulsierende Vibrationen für eine 
sanfte Epilation • Körperkonturenanpassung • ca. 40 Min. Akkubetriebszeit 
• inkl. Etui  • Art.-Nr.: 841854
 
Epilierer Silk-epil 7-561 Legs & Body wet&dry 
• Nass-/Trockenanwendung • Akkubetrieb • beweglicher Epilierkopf • Close-Grip 
Pinzetten Technologie (entfernt schon Haare von der Größe eines Sandkorns 
0,5mm) • 40- Pinzettensystem • integriertes Licht 
• Massagerollen • Tasche/Etui   • Art.-Nr.: 841854
UVP 144.95 79.-
UVP 144.95 99.-
Zubehör
Zubehör
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   Ärger 
UM DIE KAUTION
Aus der Wohnung ausziehen, die hinterlegte Kaution zu-
rückbekommen und das Geld gleich in die neue Unterkunft 
investieren - so reibungslos wünschen es sich die meisten 
Menschen bei einem Umzug. Die Realität sieht allerdings oft anders aus, denn immer wieder zahlen Vermieter 
den Betrag nur teilweise oder gar nicht aus. Dazu erklärt Jörn-Peter Jürgens vom Interessenverband Mieterschutz: 
"Die Kaution soll mögliche Ansprüche des Vermieters aus dem Mietverhältnis sichern, wie nicht gezahlte Mieten, 
Nachforderungen aus Nebenkostenabrechnungen aber auch eventuelle Schadensersatzansprüche."
Der Vermieter gilt bei Kautionen nur als Treuhänder des Geldes und ist verpflichtet, es insolvenzsicher anzulegen. 
"Zur Sicherheit sollte sich der Mieter während des laufenden Mietverhältnisses daher nach dem Verbleib seiner 
Kaution erkundigen", so der Experte. Endet das Mietverhältnis, muss der Vermieter das Geld mit Zins und Zinses-
zinsen zurückerstatten - und zwar nach einer angemessenen Überlegungsfrist. "In der Rechtsprechung wird spä-
testens nach Ablauf von sechs Monaten ein Anspruch auf Kautionsabrechnung und -auszahlung anerkannt. Dabei 
kommt es jedoch immer auf den Einzelfall an", meint Jürgens. Falls noch eine Nachforderung aus einer Nebenkos-
tenabrechnung ausstehe, könne der Vermieter den entsprechenden Betrag zurückhalten. Den Rest der Summe hat 
er aber auszuzahlen oder, sofern es sich um ein verpfändetes Sparbuch handelt, auch dessen Freigabe zu erklären. 
Häufig entzündet sich ein Kautionsstreit auch über die Schönheitsreparaturen. Hat der ausziehende Bewohner 
diesbezügliche Pflichten nicht wahrgenommen, muss der Vermieter ihm eine Frist zur Beseitigung der Mängel 
setzen. Erst wenn diese ergebnislos verstrichen ist, kann er auf die Kaution zurückgreifen und seine Ansprüche 
damit verrechnen. Ob und inwieweit dem Mieter die Schönheitsreparaturen obliegen, richtet sich nach dem Miet-
vertrag. Da es hierzu unzählige unwirksame Klauseln gibt, sind Betroffene gut beraten, sich kundig zu machen. 
Tipps und Experten findet man etwa unter www.iv-mieterschutz.de. Um Ärger und womöglich einen Rechtstreit 
von vornherein zu vermeiden, sollte der Mieter beim Auszug auf einem schriftlichen Übergabeprotokoll bestehen. Fot
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Nach der Ausbildung erhalten Berufseinsteiger 
aktive Hilfe von OFFICE Personal. 
Die Situation ist bekannt: Im Sommer beenden viele 
Auszubildende ihre Berufsausbildung, werden aber 
nicht immer vom Ausbildungsbetrieb übernommen. 
Parallel dazu haben viele junge Menschen auch eine 
überbetriebliche Ausbildung absolviert und sind dann 
auf Jobsuche bzw. suchen den Berufseinstieg.
OFFICE Personal hat als Personaldienstleister Kontakt 
zu vielen Kundenunternehmen, die gerade diese jungen 
Leute suchen, um das Team zu verjüngen und dem Unter-
nehmen eine personelle Perspektive zu geben. Ein gutes 
Beispiel sind die Kindertagesstätten, wo viele Erzieherin-
nen in Rente gehen. Dort ist derzeit ebenso Personalbe-
darf wie in der Pflege, die derzeit ein stark wachsender 
Arbeitsmarkt ist. Aber auch im gewerblichen und kauf-
männischen Bereich werden derzeit junge ausgebildete 
Facharbeiter /-innen gesucht. Für all die Bewerber sucht 
OFFICE Personal völlig kostenfrei das passende Kunden-
unternehmen. Sprechen Sie OFFICE Personal einfach an 
und vereinbaren Sie einen Vorstellungstermin. 
OFFICE Personal · Friedrich-Engels-Str. 15a · Riesa
Tel. 03525/5188780 · Mail: riesa@office-personal.com
WWW.OFFICE-PERSONAL.COM
     Jobtipp 
OFFICE Personal IN RIESA 
AKTUELL ZU 
BESETZENDE 
STELLEN IN 
DER REGION:
  Erzieher (m/w)
 Schweißer (m/w)
 Lagermitarbeiter (m/w)
 Kfz-Mechatroniker (m/w)
 Zerspanungsmechaniker (m/w)
 Altenpflegehelfer (m/w)
 HS-Installateur (m/w)
 Tierwirt (m/w)
 Industriemechaniker (m/w)
 Karosseriebauer (m/w)
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ERLAUBT IST MEISTENS, 
       was nicht stört
Ratgeber Recht: Tipps für Balkon- und Garten-
besitzer in der warmen Jahreszeit.
Während der warmen Jahreszeit genießen die Bundes-
bürger ihre Freizeit am liebsten auf dem Balkon oder im 
eigenen Garten. Outdoor-Aktivitäten können aber auch 
immer dazu führen, dass sich Nachbarn davon belästigt 
fühlen. Was erlaubt ist und was nicht, steht oftmals im 
Mietvertrag oder in gesetzlichen Regelungen. Grund-
sätzlich sollte aber Rücksichtnahme das Motto sein: 
Erlaubt ist meistens, was nicht stört.
BEIM GRILLEN RÜCKSICHT AUF DIE NACHBARN NEH-
MEN Das Grillen gehört zu den beliebtesten Freizeitbe-
schäftigungen in der warmen Jahreszeit. Aber darf man 
qualmen, was das Zeug hält? "Das Grillen auf Balkon, 
Terrasse oder im angemieteten Garten ist grundsätz-
lich erlaubt, solange es nach dem Mietvertrag oder der 
Hausordnung nicht verboten ist und kein Dauerzustand 
daraus wird", erläutert Roland-Partneranwalt Peter Sa-
les Wagner. Jeder solle darauf achten, dass die Nach-
barn nicht konstant durch herüberziehenden Rauch 
belästigt werden, so der Rechtsanwalt aus Overath. 
Eine eindeutige gesetzliche Regelung, wie oft ein Gril-
labend erlaubt ist, gibt es jedoch nicht: Je nach Gericht 
reichen die Einschränkungen von einmal im Monat mit 
Vorankündigung bis hin zu fünfmal im Monat. 
NÄCHTLICHE RUHESTÖRUNG SOLLTE DIE AUSNAH-
ME BLEIBEN An lauen Abenden kann es auf dem Bal-
kon oder im Garten später und auch schon mal lauter 
werden als gewohnt. Ruhestörungen sorgen schnell 
für Zwist mit Nachbarn. Denn grundsätzlich gilt zwi-
schen 22.00 und 6.00 Uhr in Deutschland Nachtruhe. 
"Einen Verstoß müssen Nachbarn nur dann hinneh-
men, wenn er die Ausnahme bleibt. Als Faustregel 
gilt bis zu viermal pro Jahr", so Peter Sales Wagner. 
Tätigkeiten wie Rasenmähen sollte man zu bestimm-
ten Zeiten ebenfalls lieber bleiben lassen. Viele lan-
desrechtliche Regelungen verbieten es zum Beispiel, 
laute Maschinen an Sonn- und Feiertagen oder wäh-
rend der Mittagszeit - in der Regel zwischen 12 und 15 
Uhr - zu nutzen. Auch abends und an Wochenenden 
können strengere Einschränkungen gelten. 
BEI UMGESTALTUNG DES BALKONS VERMIETER IN-
FORMIEREN Dürfen Mieter einen Balkon, der ihnen 
nicht gefällt, umgestalten? "Der Vermieter kann be-
stimmte Einschränkungen im Mietvertrag oder in der 
Hausordnung festlegen, etwa eine einheitliche Gestal-
tung der Außenfassade", so Peter Sales Wagner. Au-
ßerdem müssen Mieter bei größeren Maßnahmen das 
Einverständnis des Besitzers einholen, etwa wenn eine 
Markise angebracht werden soll. Der Vermieter kann 
zudem verlangen, dass alle Veränderungen beim Aus-
zug wieder rückgängig gemacht werden. "Auf jeden Fall 
sollte man größere Eingriffe immer schriftlich geneh-
migen lassen", rät der Rechtsexperte. Mehr Rechtstipps 
gibt es unter www.roland-rechtsschutz.de.
SONNENBADEN: WENIG STOFF KANN VIEL ÄRGER MA-
CHEN Beim Sonnenbad in der warmen Jahreszeit auf 
dem Balkon oder im Garten fallen mehr oder weniger 
viele Hüllen - aber wie weit darf man dabei eigentlich 
gehen? "Solange ich alle Körperteile bedecke, an de-
nen andere Anstoß nehmen könnten, steht dem nichts 
entgegen", erklärt Roland-Partneranwalt Peter Sales 
Wagner, Rechtsanwalt in Overath. Wer hingegen eine 
nahtlose Bräune bevorzugt, sollte sie sich entweder an 
besser geschützten Orten als dem Balkon oder Garten 
holen oder aber einen entsprechenden Sichtschutz 
anbringen. Andernfalls könnte - zumindest bei scham-
haften Nachbarn - schnell ein Bußgeld drohen. Mehr 
Rechtstipps gibt es unter www.roland-rechtsschutz.de.
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Eine eindeutige gesetzliche 
Regelung, wie oft man den 
Grill anwerfen darf, gibt es in 
Deutschland nicht. Grundsätz-
lich sollte Rücksichtnahme 
auf Nachbarn das Gebot der 
Stunde sein.
LEBENSART
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Bei Singles, die genug vom Alleinsein haben, stehen 
die Chancen gut, dass es damit bald vorbei ist. Verehrer und 
Fans stehen Schlange. Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie aber in sich 
hineinhorchen: Wollen Sie nur Spaß oder etwas Langfristiges? Beruf/
Geld Um bei der Arbeit allen Ansprüchen gerecht zu werden, müssen 
Sie sich ganz schön reinhängen, aber das stört Sie nicht im Geringsten. 
Sie sind hochmotiviert und voll guter Ideen. Gesundheit Auch nach der 
Arbeit sind Ihre Akkus noch voll. Toben Sie sich am besten ordentlich aus. 
Kickboxen oder andere dynamische Kurse tun Ihnen jetzt gut. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Wenn es zu Streits kommt, sollten Sie sich nicht 
beunruhigen lassen. Ein reinigendes Gewitter dann 
und wann tut einer Beziehung gut. Vorausgesetzt, Sie werden nicht 
verletzend! Beruf/Geld Wenn Sie Lust auf berufliche Veränderungen 
haben, könnte sich durch Zufall eine günstige Gelegenheit ergeben, 
etwa, wenn Sie Bekannte, die Sie schon länger nicht mehr gesehen 
haben, treffen. Seien Sie aufmerksam! Gesundheit Raus aus den 
alten Mustern! Unternehmen Sie etwas, was in Ihrem sonstigen 
Freizeitprogramm keine Berücksichtigung findet, beispielsweise eine 
Radtour anstatt Walking. Abwechslung tut Ihnen gut!
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Ab und an muss auch in der besten Beziehung das 
Fundament gestärkt werden, und dem sollten sich Zwillinge 
jetzt widmen. Nehmen Sie sich Zeit für Ihren Partner und gemeinsame 
Unternehmungen und nähern Sie sich so wieder einander an. Beruf/
Geld Gut möglich, dass sich Ihre Karrierepläne schneller in die Tat 
umsetzen lassen, als Sie angenommen haben. Prüfen Sie aber, ob Sie 
wirklich schon für diese Veränderung bereit sind. Gesundheit Achten 
Sie ein bisschen mehr auf Ihre Ernährung. Das heißt nicht, dass Sie 
gleich auf alle Leckereien verzichten sollten, aber ein bisschen mehr 
frisches Gemüse und etwas weniger Fast Food sollten schon drin sein. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Liierte Krebse langweilen sich momentan in Ihrer 
Beziehung mitunter etwas und sind auch für einen Flirt zu 
haben. Alles kein Problem, solange Sie sich sicher sind, wem 
Ihr Herz wirklich gehört. Beruf/Geld Werden Sie aktiv, dann stehen die 
Chancen gut, dass Sie bald einen Karrieresprung hinlegen. Verscherzen 
Sie es sich aber nicht mit den Kollegen! Gesundheit Ein bisschen 
Wellness tut Ihnen besonders gut. Nehmen Sie sich Zeit für sich und 
gönnen Sie sich Fangopackungen, eine Pediküre oder einen Besuch 
im Dampfbad. Wer keine Lust hat raus zu gehen, kann auch zuhause 
pflegende Fußbäder nehmen oder sich vom Liebsten massieren lassen. 
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Löwen sind wieder unwiderstehlich und können durch 
Charme und Esprit den Kreis Ihrer Anhänger vergrößern. Aber 
eigentlich sehnen sich Singles vor allem nach Geborgenheit, 
doch das bekommt man eben eher weniger von Verehrern. Verbringen 
Sie viel Zeit mit guten Freunden. Beruf/Geld Obwohl es finanziell gerade 
rosig aussieht, sollten Sie keine allzu großen Anschaffungen tätigen. 
Eventuell müssen Sie schon bald auf Ihre Ersparnisse zurückgreifen. 
Gesundheit Auch wenn Sie das Gefühl haben, Sie könnten Bäume 
ausreißen, sollten Sie es nicht übertreiben. Sport ja, aber in Maßen, sonst 
kann es bald zu Ermüdungserscheinungen kommen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Eigentlich glaubt die Jungfrau nicht an Liebe auf 
den ersten Blick. Das verbietet Ihre vernunftgesteuerte 
und pragmatische Art. Jetzt muss sie sich aber eventuell 
eines Besseren belehren lassen! Beruf/Geld Für Büroklatsch und 
Kuchenessen mit den Kollegen haben Sie keine Zeit, denn Sie 
sind motiviert und wollen hoch hinaus. Lassen Sie sich dennoch 
ab und an am Mittagstisch blicken. Eine Pause braucht selbst die 
perfektionistische Jungfrau! Gesundheit Wenn Sie schon länger 
etwas an Ihrer Lebensweise ändern wollten, ist jetzt ein günstiger 
Moment aktiv zu werden. Allerdings sollten Sie hier Schritt für Schritt 
vorgehen, anstatt alles auf einmal zu wollen.
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Gebundenen Waagen steht eine harmonische Phase 
bevor, in der sie viel Zeit mit Ihrem Partner verbringen 
sollten. Mit ihm fühlen sie sich am wohlsten! Sagen Sie den ein oder 
anderen Termin ab. Beruf/Geld Motivation ist Mangelware, aber das 
ist nicht weiter tragisch. Konzentrieren Sie sich auf Routinetätigkeiten 
und gehen Sie nachmittags mal eine Stunde früher nach Hause, wenn 
möglich. Gesundheit In der freien Natur geht es Ihnen besonders gut. 
Sie sollten so oft wie möglich ins Grüne fahren, egal ob allein, zu zweit 
oder mit dem ganzen Freundeskreis. In sportlicher Hinsicht sieht es 
eher schlecht aus – aber das kann sich ja bald wieder ändern!
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Nicht immer ist Bauchgefühl der beste Ratgeber. 
Verlassen Sie sich nicht blindlings auf Ihre Intuition. 
Versuchen Sie stattdessen rational vorzugehen und sich nicht 
von Ihren Gefühlen übermannen zu lassen. Beruf/Geld Beruflich sind Sie 
ein wahrer Tausendsassa, und so manchem Kollegen dürfte schwindelig 
werden bei dem Tempo, das Sie vorlegen. Legen Sie aber auch mal eine 
Pause ein, bevor Ihnen selbst die Puste ausgeht. Gesundheit Wenn es 
sich irgendwie einrichten lässt, sollten Sie sich einen Verwöhnabend mit 
dem oder der Liebsten gönnen. Sinnliche Massagen und entspannende 
Bäder zu zweit sind ganz nach Ihrem Geschmack. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Wenn in Ihrer Beziehung immer wieder die gleichen 
Probleme und Streitthemen auftauchen, sollten Sie über 
Verhaltensmuster nachdenken. Werden Sie sich klar, warum 
Sie eine bestimmte Sache immer wieder auf die Palme bringt! Ihre 
Beziehung kann durch eine solche „Inventur“ wachsen! Beruf/Geld 
Lassen Sie sich nicht von anderen ausnutzen! Sagen Sie freundlich 
aber bestimmt Nein, wenn Sie keine Zeit oder Lust haben sich um 
die Aufgaben anderer zu kümmern. Gesundheit Gehen Sie möglichst 
regelmäßig unter Leute, Sie brauchen den Austausch mit anderen 
Menschen. Ihre mentale Gesundheit wird profitieren.
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Wer sich als Single auf einen Flirt einlässt, könnte 
feststellen, dass diese Sache mehr Potential hat. Lassen 
Sie sich und Ihrem Gegenüber aber Zeit, sich richtig kennenzulernen. 
Beruf/Geld Sie können im Job einen Coup landen, mit dem Sie Kollegen 
und Chef gleichermaßen beeindrucken. Allerdings müssen Sie dafür 
mitunter die ein oder andere Überstunde schieben. Gesundheit Von 
großen Vorhaben wie Ernährungsumstellungen oder dergleichen 
ist abzuraten, da sie aufgrund einer eher unterdurchschnittlichen 
Motivation derzeit sowieso zum Scheitern verurteilt sind. 
Wassermann (21.01 – 19.02.) 
Liebe Single-Wassermänner sollten öfters einen zweiten 
Blick riskieren, sonst könnte ein interessanter Mensch 
an Ihnen vorbeiziehen, ohne dass Sie ihn überhaupt zur 
Kenntnis nehmen. Beruf/Geld Gehen Sie am besten morgens eine 
Stunde früher zur Arbeit. Das ist momentan Ihre produktivste Phase, 
zumal Sie dann auch niemand ablenkt! Und was gibt es Schöneres, 
als nachmittags früher als der Rest des Teams nach Hause zu gehen? 
Gesundheit Verabreden Sie sich mit Freunden zum Sport, ansonsten 
werden Sie wahrscheinlich immer eine Ausrede finden. Dabei 
profitiert Ihr Körper besonders von Ausdauer- und Krafttraining – 
also nichts wie los! 
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Fische brauchen eventuell ein wenig mehr 
Rückzugsmöglichkeiten als sonst und genießen gern ein 
paar Stunden für sich allein. Passen Sie aber auf, dass Ihr Partner 
das nicht in den falschen Hals bekommt. Beruf/Geld Finanziell 
sollten Sie Vorsicht walten lassen, denn auf dem Konto sieht es eher 
mau aus. Vielleicht wäre es jetzt auch angebracht, die finanzielle 
Planung langfristiger anzulegen, um solche Situationen künftig zu 
vermeiden. Gesundheit Probieren Sie Yoga oder Qi Gong, wenn Sie 
das Gefühl haben, einfach nicht zur Ruhe zu kommen. Auch ein langer 
Spaziergang am Abend und beruhigende Musik können helfen. 
Ihre Sterne IM JULI 2017
HORO KOP
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RESIDENT EVIL
THE FINAL CHAPTER
Alice ist die einzige 
Überlebende der 
vermeintlich letzten 
großen Schlacht der 
Menschen gegen die 
Untoten. Völlig auf 
sich allein gestellt, 
kehrt sie an den 
Ort zurück, an dem 
ihr nicht enden 
wollender Albtraum 
einst begann: zum 
Hive in Racoon City. 
Dort macht sich die 
Umbrella Corporati-
on bereit zu dem entscheidenden Schlag gegen die 
letzten Verbliebenen nach der Apocalypse. Und sie 
weiß, dass sie alles auf die Karte setzen muss, um 
den Schrecken doch noch zu beenden. 
GENRE: ACTION · LAUFZEIT: 102 MIN.
MEDIMAX-PREIS: DVD 14,99 € / BLU-RAY 16,99 € 
FSK: 16 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 6. JULI 
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SPIDER-MAN: HOMECOMING
Nach seinem Aufeinandertreffen mit den Avengers ist Peter Parker alias Spider-Man wieder zurück in New 
York, wo er bei seiner Tante May wohnt. Seitdem er mit bzw. gegen die anderen Helden kämpfte, fragt er sich, 
ob er mit seinen herausragenden Fähigkeiten nicht mehr machen sollte, als nur die freundliche Spinne aus 
der Nachbarschaft zu sein, die den einen oder anderen Einbruch verhindert und Taschendiebe stoppt. Doch 
daneben muss der von seinem neuen Mentor Tony 
Stark geförderte Jugendliche auch noch den Alltag 
auf die Reihe bekommen, den Alltag als Teenager an 
einer Highschool. Blöd, dass ausgerechnet in dieser 
Situation ein Bösewicht für Unruhe sorgt, der tech-
nisch bestens ausgestattet ist und von Rachedurst 
getrieben: der Vogelmann Vulture… 
GENRE: ACTION/ABENTEUER · FILMSTART: 13. JULI
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FINAL FANTASY XII 
THE ZODIAC AGE
FINAL FANTASY XII THE 
ZODIAC AGE ist eine 
Neuauflage des 2006 
veröffentlichten Fan-
Lieblings FINAL FANTASY 
XII und erscheint nun in 
atemberaubender HD 
Grafik exklusiv für die 
PlayStation 4. Die HD-
Neuauflage beinhaltet 
viele neue Features sowie zahlreiche Verbesserungen, 
die dem Titel nicht nur zu neuem Glanz verhelfen, 
sondern ihn auch gleichzeitig zu einem vollkommen 
neuen Spieleerlebnis machen. Zuvor nur in Japan 
verfügbar, erlebt der Spieler nun zum ersten Mal das 
verbesserte Kampfsystem sowie das von Kritikern 
geliebte Zodiac Job-System. Vom klassischen Schwarz-
magier bis hin zum Samurai kann sich der Spieler frei 
entscheiden wie er seine Charaktere entwickelt.   
MEDIMAX-PREIS: PS4 49,99 € · FSK: 12
ERSCHEINUNGSTERMIN: 11. JULI 
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Schutzranzen DIE AUTOFAHRER-APP
Noch immer verunglückt in Deutschland alle 18 Minuten ein Grundschulkind im 
Straßenverkehr. Jeden 4. Tag wird ein Kind getötet. Grundschulkinder können die 
Gefahren noch nicht richtig einschätzen und verhalten sich häufig impulsiv und 
unberechenbar. Autofahrer sind zwar meist routiniert, aber oft abgelenkt und nicht 
konzentriert. Häufig kommt es zu Unfällen, die sich vermeiden ließen, wenn die Auto-
fahrer rechtzeitig gewarnt würden. Die Schutzranzen App hilft Autofahrern, Kinder und 
Gefahrenstellen im Straßenverkehr frühzeitig wahrzunehmen um Unfälle zu meiden. 
PLATTFORM: IOS UND ANDROID · PREIS: KOSTENLOS
MEDIABOX
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JOJO MOYES
Ein ganz neues Leben
Sechs Monate hatten Lou-
isa Clark und Will Traynor 
zusammen. Ein ganzes 
halbes Jahr. Und diese 
sechs Monate haben beide 
verändert. Lou ist nicht 
mehr das Mädchen aus der 
Kleinstadt, das Angst vor 
seinen eigenen Träumen 
hat. Aber sie führt auch 
nicht das unerschrockene 
Leben, das Will sich für sie 
gewünscht hat. Denn wie lebt man weiter, wenn man 
den Menschen verliert, den man am meisten liebt? 
Eine Welt ohne Will, das ist für Lou immer noch 
schwer zu ertragen. Ein einsames Apartment, ein 
trister Job am Flughafen – Lou existiert, aber ein Le-
ben ist das nicht. Bis es eines Tages an der Tür klin-
gelt – und sich eine Verbindung zu Will auftut, von 
der niemand geahnt hat. Endlich schöpft Lou wieder 
Hoffnung. Hoffnung auf ein ganz neues Leben.
PREIS: 10,99 € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 20. JULI
VERLAG: ROWOHLT TASCHENBUCH VERLAG
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GESTÖRT ABER GEIL
#ZWEI
Das DJ-Duo „Ge-
stört aber GeiL“ 
eroberte von Erfurt 
aus die deutsche 
EDM-Szene und ist 
heute ein fester 
Bestandteil davon. 
Die beiden DJ's 
Marcel Stephan 
und Nico Wendel 
stehen seit 2015 
beim Plattenlabel Kontor Records unter Vertrag und 
brachten dort ihre erste erfolgreiche Single „Unter 
meiner Haut“ zusammen mit Wincent Weiss auf 
den Markt. Auch ein Album ließ nicht lange auf sich 
warten. Jetzt lieferte die erste Single-Auskoppelung 
„Millionen Farben“ einen ersten Vorgeschmack auf 
das neue Album #ZWEI. Diesesmal leiht der Sänger 
Voyce dem DJ-Duo Gestört aber GeiL seine Stimme. 
LABEL: KONTOR RECORDS (EDEL)
ERSCHEINUNGSTERMIN: 21. JULI
MEDIMAX-PREIS: 14,99 €
MEDIABOX
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TOSKANA
         THERME
BAD SCHANDAU
BADEN IN LICHT
UND MUSIK
SPRÜHNEBELPROJEKTION
Toskana  erme Bad Schandau
Rudolf-Sendig-Str. 8a
D-01814 Bad Schandau
Tel. +49 (0)35022 54610
badschandau@toskana-therme.com
www.toskanaworld.net
     toskanaworld.net
glück und gesundheit.
Jeden ersten Samstag im Monat
LIQUID SOUND CLUB
Jeden Vollmond im Monat 
LIVE MUSIK - bis 
01.00 Uhr geö net.
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Elbgeflüster: Die in Deinem Falle wichtigste Frage als 
erstes: Wie geht es Dir nach Deinem letztjährigen Unfall 
bei einem Kopfsprung ins Becken? Adel Tawil: Wunder-
bar! Ich bin überglücklich, dass ich meinen letztjährigen 
Unfall recht schadlos überstanden habe. Es dauert zwar 
noch ein wenig bis ich wieder Sport treiben kann, aber 
ich kann mich wirklich nicht beklagen. 
Elbgeflüster: Du bist ja kürzlich mit diesem Thema 
an die Öffentlichkeit gegangen. Das hätte auch ganz 
anderes ausgehen können. Adel Tawil: Absolut! Die-
ser Unfall passiert täglich und ich selbst hätte nie 
gedacht, dass ich mich mal in solch eine kritische 
Situationen bringen würde. Es war schlichtweg eine 
dumme und unbedachte Aktion von mir und ich 
möchte dringend allen raten niemals kopfüber ins 
unbekannte Wasser zu springen.
Im Krankenhaus traf ich einen 15jährigen, der durch 
einen ähnlichen Hergang komplett querschnittsge-
lähmt ist. Der lebt nun in einer Art Parallelwelt, da 
außenstehende so etwas gar nicht mitbekommen. Er 
hat sein Schicksal bewundernswert verarbeitet und 
baut sogar sein Umfeld immer wieder auf. Solche 
Menschen sind für mich die wahren Helden!
Elbgeflüster: Dann kannst Du ja glücklich nach vorne 
blicken - und Glückwunsch: Dein aktuelles Album „So 
schön anders“ ist sofort auf Platz 1 der Verkaufscharts 
gegangen. Adel Tawil: Ja, es freut mich ungemein, 
dass das Album so gut angekommen ist, denn das ist 
ja auch nach längerer Karriere kein Selbstläufer. Ich 
war im Vorfeld daher auch entsprechend gespannt. 
Elbgeflüster: Der Name drückt bereits aus, dass die-
ses Album etwas Besonderes ist, vielleicht das per-
sönlichste? Adel Tawil: Richtig! Durch die schwere Zeit 
und einer längeren Schreibblockade konnte ich mir 
reichlich Gedanken machen, was ich nun eigentlich 
machen möchte. Ich entschied mich für diese persön-
lichen Lieder, um die letzten drei Jahre musikalisch zu 
verarbeiten, denn neben dem Unfall gab es ja auch 
eine schmerzvolle Trennung von meiner Ehefrau. Ich 
gebe daher bewusst meinen Zuhörer einen Einblick 
in mein Innenleben. Die Inspirationen und neue Kraft 
habe ich nach meiner Trennung übrigens auf Hawaii 
bei einem guten Freund wiedergefunden. 
Elbgeflüster: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn 
man private Erlebnisse einer großen Zuschauermenge 
live vorträgt. Adel Tawil: Ich bin da selber gespannt, 
wobei aber schon der Song „Stark“ bereits sehr per-
sönlich war und ich da schon mit eine Klos im Hals auf 
der Bühne zu kämpfen hatte. Es gibt Lieder auf dem 
aktuellen Album, da durchlebe ich schwierige Phasen 
in abgeschwächter Version quasi nochmals. Ich erfül-
le damit das Klischee, dass Musik so eine Art Selbst-
therapie ist. Allerdings empfinde ich mittlerweile die 
Trennung anders als damals, sodass die Texte eher 
INTERVIEW
  "Mein aktu
elles 
Album ist ein
e Art
  Selbstthera
pie!"
Mit brandneuen Album im Gepäck, das 
auch schwierige Momente musikalisch 
verarbeitet, spielt Adel Tawil am 29. Juli 
um 19.00 Uhr auf der Freilichtbühne 
Großer Garten JUNGE GARDE. 
ein emotionaler Rückblick sind. Dieses Album war 
aber auf alle Fälle eine tolle Erfahrung, zumal ich nicht 
so viel Druck spürte wie direkt nach der Ich + Ich-Zeit.
Elbgeflüster: Apropos Ich + Ich: Spielst Du auch 
Lieder aus dieser Zeit? Adel Tawil: Ja natürlich, 
denn das gehört zu meinem musikalischen Ich. Ich 
habe einige sehr schöne Lieder von Ich + Ich wie-
derentdeckt, die zu meiner jetzigen Situation pas-
sen. Die und natürlich auch die Klassiker gehören 
zum Repertoire.   
Elbgeflüster: Steht denn noch ein Ich + Ich Comeback 
im Raum? Adel Tawil: Sag niemals nie, passt in die-
sem Falle wohl am besten. Man muss sich aber vor 
Augen führen, dass die Zusammenarbeit mit Annette 
Humpe immer mit einem deutlich höheren Aufwand 
verbunden ist, denn es entstanden nur fertige Songs, 
wenn man sich zu 100% einig war. Ich bin mir daher 
nicht sicher, ob Annette dazu noch die Kraft und Lust 
hätte. Ich bin ebenfalls aktuell mit meinem Solopfa-
den sehr glücklich.
Elbgeflüster: Findest Du es eigentlich gut, dass 
rückläufige Tonträgerverkäufe den Künstler zwingen 
mehr live zu spielen? Adel Tawil: Ich sehe das eher 
kritisch, denn es wird heute sogar noch mehr Geld 
verdient als früher, doch das wenigste kommt direkt 
beim Künstler an. Gerade bei Streaming-Diensten ist 
das der Fall und das ist problematisch! Sollte sich 
das nämlich nicht ändern verlieren große Platten-
firmen ihre Existenzberechtigung. Aber klar: live ist 
nicht kopierbar, denn jeder Auftritt ist immer ein-
zigartig. Und genau deswegen mache ich auch Musik 
und versuche meine Zuschauer stets zu begeistern. 
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Adel Tawil: (singt) „Don´t worry 
about a thing because everything gonna be alright“. 
Diesen Bob Marley Song höre ich immer, wenn ich 
Lampenfieber habe und war gerade in der schweren 
Zeit stets ein guter Begleiter. 
INTERVIEW
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Adel Tawil“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Adel Tawil“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.07.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  "Mein aktu
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  Selbstthera
pie!"
Wir haben nicht nur 
hochwertige Tapeten und Farben 
im Angebot. Wir können noch viel mehr!
Unser ausgebildeter Maler Heiko Milde misst auf 
Wunsch gratis in der Wohnung aus und tapeziert 
und streicht für Sie. Bei der Auswahl der 
richtigen Tapete und Farbe unter-
stützen Sie unsere Fachberater.
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 
      Rau
mgestal
tung
Ich tape
ziere
   für Sie
...
SERVICE VON A-Z!
Das ist der HAMMER!
Das 
kann nur 
HAMMER!
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Kalender
Te
rm
in
Samstag, 1. Juli 2017
01.07.-31.10.2017 | „Fragile Kräfte – Bilder 
zu Karl May von Sascha Schneider und 
Rainer Griese“ Kabinettsausstellung, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt Delika-
tessen und Frisches 
aus der Region, mit 
einem bunten Rah-
menprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | Sommer-Special: Für Wasserratten 
Ferienerlebnistag u.a. mit Drachenbootfahrt 
und Besichtigung der Marinekameradschaft, 
18/14,50 €, Anmeldeformular unter www.tou-
rismus.riesa.de Wo? Treffpunkt Bootshaus Riesa
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch 
das denkmalgeschützte Ensemble Hoflößnitz 
und Rundgang durch das kurfürstliche Lust- 
und Berghaus, www.hofloessnitz.de Wo? 
Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | Weinbergswanderung 32,50 € inkl. 
Begrüßungssekt, 3er Weinprobe und Picknick, 
www.schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. Ben-
no von Meißen - Sachsens erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Riesaer 
Astrolounge Re-
gelmäßiger Treff 
für Mitglieder des 
Vereins und Inter-
essierte, ab 18 Uhr 
Beobachtung und 
Vortragsabend, www.
sternenfreunde-riesa.
de Wo? Sternwarte 
Riesa, Kreuzstr. 5
16 Uhr | Hinter 
diesen Kloster-
mauern ist was los 
Öffentliche Führung 
durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, 
Kinder bis 12 Jahre 
kostenfrei, www.
tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
17.30 Uhr | Orien-
talische Nacht im 
Karl-May-Museum 
Themenabend mit 
Kara Ben Nemsi, 
www.karl-may-muse-
um.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
19 Uhr | Orientalischer Abend Geschichten, 
Lieder und Klänge von unvergesslicher Schönheit 
und Tänze von atemberaubender Brillanz, VVK 15 
€/AK 18 €, www.mjv-online.de Wo? Alte Kloster-
ruine "Heilig Kreuz", Leipziger Str. 94, Meißen
20 Uhr | Milliarden Sonnen · Eine Reise 
durch die Galaxis Planetariumsveranstal-
tung, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 2. Juli 2017
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-
les Frühstück im 
stilvollen Ambiente, 
www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
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Riesapark 6 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 65871-0
www.toom.de
1. Juli 2017
10-18 Uhr
NACHHALTIGKEITSTAG
mit Pfl anz- und Malaktion, 
Gewinnspiel & Glücksrad
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt den Sonntagmorgen genie-
ßen mit einem ausgiebigen Brunch im Schloss, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant Schlos-
skeller, Schlossplatz 1
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett Warme und kalte Köstlichkeiten aus 
verschiedenen Ländern, 16,90 €, Tel. 03522-5233888, www.schuetzen-
haus-eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 12, Großenhain
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung durch das denkmalgeschützte 
Ensemble Hoflößnitz und Rundgang durch das kurfürstliche Lust- 
und Berghaus, Tel. 0351-8398341, www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | MDR Musiksommer „Akkordeon Deluxe“ Konzerterlebnis, 
Tel. 0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Montag, 3. Juli 2017
bis 07.07.17 | Kunstcamp I für Kinder Feriencamp für Kinder ab 8 
Jahren mit Übernachtung, 145 €, Anmeldung und Infos unter www.
kuno-nossen.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Ferienplanetarium, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwunder“ Familienführung, 9/4 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Elle“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 4. Juli 2017
10 Uhr | Sommerferienkino „Boss Baby“, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Kleine Meister an den Grill » 
Urlaubsküche für Zuhause, 16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
11 Uhr | Independence Day Sonderangebote im Saloon und Western 
Store, Tel. 03521-452230, www.western-inn.de Wo? Western Inn, 
Fährweg 3, Klipphausen
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche Füh-
rung durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre 
kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
ADTV Tanzschule 
TanzAntracktion 
Inh. Franziska Antrack 
Meißen • Kamenz • Elstra  
 03525 765751 · Mobil 0160 97060887 
www.tanzantracktion.de
 tanz@antracktion.de ·          Tanzantracktion
19.30 Uhr Boogie Woogie Beginner
20.35 Uhr  Boogie Woogie Aufbaukurs
19.40 Uhr  Discofox Beginner & Fortgeschritten
19.30 Uhr  Tango Argentino Beginner
20.35 Uhr  Tango Argentino Aufbaukurs
19.40 Uhr Cha Cha Cha Figurenkombination
 Fortgeschritten
19.30 Uhr  Latino (Merengue, Bachata, Salsa) - Beginner
20.35 Uhr Latino (Merengue, Bachata, Salsa) - Aufbaukurs
19.40 Uhr Discofox Beginner & Fortgeschritten
19.30 Uhr  Lindy Hop Beginner
20.35 Uhr Lindy Hop Aufbaukurs
19.40 Uhr  Foxtrott Figurenkombination
 Fortgeschritten
19.30 Uhr Langsamer Walzer Figurenkombination
 Fortgeschritten
20.35 Uhr  Wiener Walzer O ene Walzerschritte
 Fortgeschritten
Ferienkurzkurse
Do. 29. Juni 17 
Mi. 05. Juli 17 
Do. 06. Juli 17 
Mi. 12. Juli 17 
Do. 13. Juli 17 
Mi. 19. Juli 17 
Do. 20. Juli 17 
Mi. 26. Juli 17 
Do. 27. Juli 17 
Preise pro Person & Kurs: 
10 € · Mitglieder 6 € · 18 € für zwei Kurse 
TanzRaum · ADTV Tanzschule TanzAntracktion 
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen
WIR BITTEN 
UM VORHERIGE 
ANMELDUNG! 
Alle Kurse 
dauern 60 
Minuten!
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Mittwoch, 5. Juli 2017
10 Uhr | Sommer-Special: Für Kreative 
Ferienerlebnistag u.a. mit Kunst aus Glas in 
der Glaswerkstatt Hartzsch, 10/5 €, Anmelde-
formular unter www.tourismus.riesa.de Wo? 
Glaswerkstatt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
11 Uhr | Kostümfüh-
rungen für Kinder 
Der Mini-Hofstaat 
auf Spurensuche 
nach früheren 
höfischen Sitten und 
Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 035207-87318, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vorlesung 
„Ein Rundgang voller Energie“ für interessier-
te junge Studenten im Alter von 7-12 Jahren, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? Milch-
Center „Dorfheimat“, Heydaer Str. 24, Prausitz
17 Uhr | Schnitzel geht immer! XL-Schnitzel 
mit Pommes und Gemüse für 9,90 €/Per-
son, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder Rosen-
krieg? Tel. 0351-89550, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
Donnerstag, 6. Juli 2017
10 Uhr | Mit den Abrafaxen durch Raum und 
Zeit Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Öffnungszeit 
„Refugees Wel-
come“ mit Obada, 
kostenfrei, www.ojh-
riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Tonsur · Klausur · Kultur Führung 
durch den idyllischen Klosterpark auf den 
Spuren der Mönche, 4/2 €, Tel. 035242-50450, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwun-
der“ Familienführung, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Moderne 
Sächsische Küche » Kreative Rezeptideen, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | 12. Riesaer Sommerbühne mit dem 
Kabarett PIESAcker Riesa und der Himmel-
fahrtsband Döbeln, 3 €, Tel. 03525-529422, www.
sachsenarena.de Wo? Klosterinnenhof Riesa
Freitag, 7. Juli 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie spiele-
risch fest, was Ihr Geruchsinn wahrzunehmen 
vermag, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
21.30 Uhr | Himmels-
beobachtung an 
den Fernrohren Tel. 
0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | Freiluftkino „La La Land“, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 8. Juli 2017
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kelle-
rei und Verkostung zweier Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
15 Uhr | Die Apotheke Manitus Spezialführung 
zu nordamerikanischen Heilpflanzen des 
Museumsparks zum Thema: Wundheilung, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Cayun-
Küche » Köstlichkeiten aus den Südstaaten 
der USA, 39,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
21 Uhr | Lichtmond 
Planetariumsver-
anstaltung, Tel. 
0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
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Familienzentrum Riesa
Hauptstr. 78 (gegenüber dm) 
Tel. 0 35 25 / 73 67 45
     Unser
Kursangebot
IMMER MONTAGS
09.00 Uhr Englischkurs für Senioren   
  Anfänger
16.00 Uhr Kindersport 
  für Kinder von 2-10 Jahren
17.00 Uhr  Englischkurs Anfänger
18.00 Uhr Englischkurs Fortgeschri ene
IMMER DIENSTAGS
09.00 Uhr Frauencafe  Handarbeitsrunde
10.00 Uhr Sport Senioren
16.00 Uhr Sport Bauch-Beine-Po
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
IMMER MITTWOCHS
13.00 Uhr Wandern
17.00 Uhr  Sport 
  Bauch-Beine-Po
IMMER DONNERSTAGS
10.00 Uhr Sport Senioren
14.30 Uhr  Kartenrunde
16.00 Uhr Kreativnachmi ag 
  Basteln mit Kindern
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
Nutzen Sie bei Bedarf doch unseren
anerkannten Still- und Wickelpunkt!
KALENDER
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21 Uhr | Indigo Fashion Midsummer Party 
auf 3 Floors, Tickets ab 5 €/AK 8 €, www.
schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? ehemals 
AKTI Meißen, Elbgasse 1 
21.30 Uhr | Freiluftki-
no „Der Vollpfosten“, 
www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Sonntag, 9. Juli 2017
9 Uhr | KräuterKochkurs „GewürzKräuter 
und Ölseminar“ mit Koreen Vetter, 49 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als 
ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrund-
gang mit Karl May, 
www.karl-may-
museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Familienkino mit Spiel, Spaß und 
Action zu „Ich - Einfach unverbesserlich 3“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
17 Uhr | Weinge-
nuss auf schmaler 
Spur® Thematische 
Weinverkostung 
bei einer Zugfahrt 
durch den Lößnitzgrund, Tel. 0351-21391340, 
www.sachsen-traeume.de Wo? Bahnhof 
Radebeul-Ost
Montag, 10. Juli 2017
bis 14.07.17 | Kunstcamp II für Kinder Ferien-
camp für Kinder ab 8 Jahren mit Übernach-
tung, 145 €, Anmeldung und Infos unter www.
kuno-nossen.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwun-
der“ Familienführung, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Mit Siebzehn“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 11. Juli 2017
10 Uhr | Ein Sternbild für Flappi Feri-
enplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
10 Uhr | Sommerferienkino „Conni & Co 2“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10 Uhr | Sommerferien-Bastelprogramm 
Gestaltung von individuellen Sandbildern, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Kleine Mei-
ster an den Grill » Urlaubsküche für Zuhause, 
16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 
21-25
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Mittwoch, 12. Juli 2017
10 Uhr | Sommer-
ferien-Bastelpro-
gramm Gestaltung 
von individuellen 
Sandbildern, Tel. 
0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das 
Geheimnis vom 
Weißen Gold“ 
Kombi-Familien-
führung durch 
die Albrechtsburg 
Meißen & Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
Hier haben wir sonntags 
für Sie geöffnet:
- Riesa, Nossener Straße | 6 - 18 Uhr
- Riesa, Humboldtring | 7 - 10 Uhr
- Riesa, WeidaCenter | 7 - 10 Uhr
- Röderau, Dorfplatz | 7 - 10 Uhr
- Nünchritz, Neukauf | 7 - 10 Uhr
- Gröditz, Hauptstraße | 7 - 10 Uhr
- Großenhain, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Meißen, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Coswig, EDEKA | 7 - 10 Uhr
- Lommatzsch am Markt | 7 - 10/14 - 17 Uhr 
OSTERN
 SONNTAGS
 BRÖTCHEN
 Frisch auf Ihren Frühstückstisch!
W W W. B A E C K E R B R A D E . D E  
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark Ein Klosterparkbe-
such der besinnlichen Art., 4/2 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Spareribs satt! BBQ-Spareribs und knusprige Kartof-
felspalten, soviel Sie mögen, dazu 0,4 l Bier vom Fass, 12,50 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
19.45 Uhr | Ladies Preview „Auf der anderen Seite ist das Gras viel 
grüner“, inkl. 1 Glas Sekt, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 13. Juli 2017
10 Uhr | Sommerferien-Bastelprogramm Gestaltung von indivi-
duellen Sandbildern, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Sommer-Special: Für Entdecker Ferienerlebnistag 
u.a. mit Besuch des Rathauses und der Bibliothek, 18/14,50 €, 
Anmeldeformular unter www.tourismus.riesa.de Wo? Treffpunkt 
Rathaus Riesa
10 Uhr | Wie die Sternbilder an den Himmel kamen Ferienpla-
netarium, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf 
Spurensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 
€, Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
15 Uhr | Öffnungszeit „Refugees Welcome“ mit Obada, kosten-
frei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwunder“ Familienführung, 
9/4 €, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene International genial » Länder-
küchen vereinigt euch, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 14. Juli 2017
10 Uhr | Sommerferien-Bastelprogramm Gestaltung von indivi-
duellen Sandbildern, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | Freiluftkino „Jacques - Entdecker der Ozeane“, Tel. 
035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
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Samstag, 15. Juli 2017
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, abgerundet durch 
ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Wein-
gutsführung durch 
die Kellerei und 
Verkostung zweier 
Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.
de Wo? Weingut Schloss Proschwitz, Dorfan-
ger 19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Weinbergswanderung 32,50 € inkl. 
Begrüßungssekt, 3er Weinprobe und kleines 
Picknick, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 19, 
Zadel über Meißen
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. Ben-
no von Meißen - Sachsens erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19.30 Uhr | The Gregorian Voices Konzert, 
VVK 19,90 €/AK 22 €, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Geheimnis Dunkle Materie Planetari-
umsveranstaltung, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | Freiluft-
kino „Mit dem Herz 
durch die Wand“, 
www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 16. Juli 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Montag, 17. Juli 2017
15 Uhr | „Bischof 
Benno und das 
Fischwunder“ Fami-
lienführung, 9/4 €, 
www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „A United King-
dom“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Dienstag, 18. Juli 2017
10 Uhr | Die Reise des Fuchs Filou Feri-
enplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
10 Uhr | Sommerferienkino „Die Überflieger“, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Kleiner Spar-Tipp: 
In den Sommerferien (24.6. bis 6.8.2017) bieten 
wir Ihnen 2 Einzelstunden zum Preis von einer 
an. Entweder 2 x 60 min oder 1 x 120 min.
Die Termine stimmen wir gern telefonisch mit 
Ihnen ab. Jetzt schnell noch Ihre Termine sichern!
Tanzspaß in R
adebeul!
• ADTV Tanzschule Linhart • Zillerstraße 13 a • 01445 Radebeul • 
•  Tel.: 0351 / 656 33 373  •  Fax: 0351 / 895 68 43  •  info@tanzschule-linhart.de  •  www.tanzschule-linhart.de  •
Tanzschule             Linhart
Wir tanzen in unserer klimatisierten 
Tanzschule durch den gesamten Sommer! 
Vom 24. Juni bis 19. August 2017 
geht es bei uns tänzerisch heiß her!
Hochzeitskurse 2017 in Radebeul 
Kurs  Start Zeit Dauer
BL 1 Sa, 24. Juni 16:30 2 x 120 min**
BL 2 Sa, 07. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 3 Sa, 22. Juli 16:30 2 x 120 min**
BL 4 Sa, 05. Aug. 16:30 2 x 120 min**
Weitere Kurse starten ab 19. August! 
Einsteiger- / Schnupperkurse 2017 in Radebeul 
Kurs  Wann Zeit Dauer
Paso Doble  Do, 29. Juni 18:50 1 x 90 min*
Tango Argentino Fr, 30. Juni 18:50 1 x 90 min*
Polka / Rheinländer Fr, 14. Juli 18:50 1 x 90 min*
Boogie Woogie Fr, 14. Juli 20:30 1 x 90 min*
Charleston / Alter Fox Fr, 14. Juli 20:30 1 x 90 min*
Lindy Hop Sa, 15. Juli 18:50 1 x 90 min*
Rock´n´Roll Do, 27. Juli 18:50 1 x 90 min*
Salsa Fr, 28. Juli 18:50 1 x 90 min*
* inkl. Pause, Honorar: 10 €/Pers.
**An einem Wochenende Sa + So (jeweils 120 min,inkl. Pause), Honorar: 45 €/Pers.
Egal ob Zumba oder Gesellschaftstanz, 
Einsteiger oder Fortgeschrittene für 
jeden ist etwas dabei. 
Weitere Kurse auf unserer Homepage.
10.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Kleine Mei-
ster an den Grill » Urlaubsküche für Zuhause, 
16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
15 Uhr | Offene 
Fahrradwerkstatt 
mit Lars, kostenfrei, 
www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Mittwoch, 19. Juli 2017
10 Uhr | Als der Mond zum Schneider kam 
Ferienplanetarium, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
10 Uhr | Sommer-Special: Von Rettern 
Ferienerlebnistag u.a. mit Führungen in der 
Feuerwehr und dem THW, 18/14,50 €, Anmel-
deformular unter www.tourismus.riesa.de 
Wo? Treffpunkt Feuerwehr Riesa, Hauptwa-
che, Am Forschungszentrum 2
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Pasta, Basta! Nudelbüffet satt:  3 ver-
schiedene Nudelsorten mit 3 verschiedenen 
Saucen, 9,90 €/Person, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großen-
hain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
Donnerstag, 20. Juli 2017
10 Uhr | From Earth to the Universe Feri-
enplanetarium, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Tonsur · Klausur · Kultur Führung 
durch den idyllischen Klosterpark auf den 
Spuren der Mönche, 4/2 €, Tel. 035242-50450, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Öffnungszeit „Refugees Welcome“ 
mit Obada, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwun-
der“ Familienführung, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
17 Uhr | Donnerstag 
ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier 
nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 
035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern 
„Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Wei-
berabend » Heute kochen wir nur für uns 
Frauen, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
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Freitag, 21. Juli 2017
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der 
Mini-Hofstaat auf Spurensuche nach frühe-
ren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, 
Tel. 035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | Gartenkonzert mit Zuweit, 18,50 €, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
21.30 Uhr | Freiluft-
kino „Unterwegs 
mit Jacqueline“, Tel. 
035243-56000, www.
zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 22. Juli 2017
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die Kelle-
rei und Verkostung zweier Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über Meißen
15 Uhr | „Auf den Spuren von Karl May“ The-
matische Führung durch Radebeul von René 
Grießbach, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Hain, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
19 Uhr | From Earth to the Universe Planetari-
umsveranstaltung, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | Freiluftkino „Monsieur Chocolat“, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 23. Juli 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14.30 Uhr | Sonntagscafé mit Bingo inkl. Kaf-
fee, 1 Stk. Kuchen und Unterhaltung, 9,50 €, 
Reservierung erbeten, Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
15 Uhr | „Der 
Wein erfreut des 
Menschen Herz“ 
· Weinkultur im 
mittelalterlichen 
Kloster Sonderfüh-
rung, 7/5 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen
16 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen Wo? 
Winzerhäuschen „Schwalbennest“ auf der 
Meißener Bosel  
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
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19.30 Uhr | Der Wein erfreut des Menschen 
Herz Sonderführung: Weinkultur im mittel-
alterlichen Kloster, 7/5 €, Tel. 035242-50450, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Montag, 24. Juli 2017
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwun-
der“ Familienführung, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
Dienstag, 25. Juli 2017
10 Uhr | Sommerferien-Bastelprogramm 
Gestaltung von individuellen Sandbildern, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10 Uhr | Sommerferienkino „Hanni & Nanni 
4“, Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
10.30 Uhr | Kochkurs 
für Kinder Kleine 
Meister an den Grill 
» Urlaubsküche für 
Zuhause, 16 €, Tel. 
03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
Mittwoch, 26. Juli 2017
10 Uhr | Sommerferien-Bastelprogramm 
Gestaltung von individuellen Sandbildern, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Musels 
Fahrt zur Erde 
Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
11 Uhr | Kostümfüh-
rungen für Kinder 
Der Mini-Hofstaat 
auf Spurensuche 
nach früheren 
höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Das Geheimnis vom Weißen Gold“ 
Kombi-Familienführung durch die Albrechts-
burg Meißen & Manufaktur MEISSEN, 14/7 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art., 
4/2 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Burger vom feinsten! XL-Burger 
mit Pommes und Salatbeilage, 9,90 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Italienische Gau-
menfreuden » Ku-
linarische Reise ins 
antike Rom, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Donnerstag, 27. Juli 2017
10 Uhr | Sommerferien-Bastelprogramm 
Gestaltung von individuellen Sandbildern, 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
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24.-28.07.17 | HIP HOP Woche in Riesa Anmel-
dung per E-Mail: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de 
oder telefonisch unter 03525/ 5130856, max. 
40 Teilnehmer von 12-22 Jahren, Workshops: 
Breakdance, Beatboxen, Rap, Graffiti, DJing, 
Kosten: 30 € Verpflegungspauschale Wo? Of-
fenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
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11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | Mit den Abrafaxen durch Raum und Zeit Ferienplanetarium, 
Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwunder“ Familienführung, 9/4 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15 Uhr | Ferienspaß Ritterakademie 
Führung für kleine und große Ritterfreunde, 
anschließend schlüpfen die Teilnehmer 
in die Rolle eines Knappen, 4/2 €, www.
schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach 
Wahl, Reservierung unter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.de 
Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
Freitag, 28. Juli 2017
10 Uhr | Sommerferien-Bastelprogramm Gestaltung von individu-
ellen Sandbildern, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Kostümführungen für Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spu-
rensuche nach früheren höfischen Sitten und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 
035207-87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
15 Uhr | 12. Sächsisches Sommernacht-
steleskoptreffen Ganztägig Fachsimpeln, 
Vorträge, Workshops, Teleskope, Beobach-
tungen, Zelten, www.sternenfreunde-riesa.
de Wo? Lindenhof Peritz
18 Uhr | BBQ-Abend mit Open-Air-Kino Köstliche Spezialitäten vom 
Grill oder aus dem Smoker, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Vietnam » Exotische Speisen aus 
Südostasien, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Genuss in verschiedenen Welten - Geschichten eines 
Spicehunters 49 €  inkl. 4-Gang-Menü & Begrüßungsgetränk, Reser-
vierung erbeten, Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | American-Barbecue-Abend Grillbuffet so viel Sie mögen, 24 
€, www.Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an den Fernrohren Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | Freiluftkino „Tschick“, Tel. 035243-56000, www.zentralg-
asthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Samstag, 29. Juli 2017
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und Frisches aus der 
Region, abgerundet durch ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
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15.09.2017 Dresden
Freilichtbühne Junge Garde
23.11.2017 Dresden Kulturpalast
Jetzt, Baby - Poesie & Musik
Julia Engelmann
Live 2017
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9 Uhr | Sommer-Special: Für Bootsführer Fe-
rienerlebnistag u.a. mit Paddeln auf der Elbe, 
32/25,50 €, Anmeldeformular unter www.
tourismus.riesa.de Wo? Treffpunkt Bushalte-
stelle Friedrich-Engels-Straße, Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Wein-
gutsführung durch 
die Kellerei und 
Verkostung zweier 
Weine, 12 €, www.
schloss-proschwitz.
de Wo? Weingut Schloss Proschwitz, Dorfan-
ger 19, Zadel über Meißen
12 Uhr | 12. Sächsisches Sommernachtstele-
skoptreffen Ganztägig Fachsimpeln, Vorträge, 
Workshops, Teleskope, Beobachtungen, 
Zelten, www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Lindenhof Peritz
15 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. Ben-
no von Meißen - Sachsens erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | Schützenhaus-Hof- und Bierfest 
2017 mit Familienprogramm, Hüpfburgen und 
Musik, www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Schützenhaus, Großenhain 
20 Uhr | Ferne Welten - Fremdes Leben? 
Planetariumsveranstaltung, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph Die-
sterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | Freiluftkino „Welcome to Norway“, 
Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 30. Juli 2017
10 Uhr | Schützenhaus-Hof- & Bierfest 2017 
mit Musik & Party bis in die frühen Morgen-
stunden, www.schuetzenhaus-eventgroup.de 
Wo? Schützenhaus, Großenhain 
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles Früh-
stück im stilvollen Ambiente, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Sonntags-Café Die Bürgerintitative 
„Wir in Gröba“ lädt zum bewährten Sonntags-
Café, Tel. 03525-500312, www.sprungbrett-
riesa.de Wo? Remise im Schlosspark Riesa-
Gröba, Kirchstr. 46a
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? 
Kloster Riesa
16.30 Uhr | André Rieu · Sommerkonzert 
aus Maastricht 2017 Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler Spur® 
Thematische Weinverkostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 0351-
21391340, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Bahnhof Radebeul-Ost
18 Uhr | An da Luz  · Der 
Sonne entgegen Konzert 
der Elbland Philharmonie 
Sachsen Wo? Crassoberg, 
Gelände der Freien 
Werkschule in Meißen
Montag, 31. Juli 2017
10 Uhr | Wie die Sternbilder an den Himmel 
kamen Ferienplanetarium, Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? Volksstern-
warte „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
15 Uhr | „Bischof Benno und das Fischwun-
der“ Familienführung, 9/4 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
KALENDER
   
Das Letzte 
In Sansibar leben rund 20.000 Afrikaner in 
Original-DDR-Plattenbauten. Es war 1964 ein Geschenk 
der Regierung als Dankeschön dafür, dass Sansibar 
die DDR als souveränen Staat anerkannte. 
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Der Chef zum ausscheidenden 
Mitarbeiter: „Irgendwie tut es 
mir leid, dass Sie gehen, Herr 
Schöne! Sie waren für mich 
immer so etwas wie ein Sohn.”
„Aber Chef…”, meint Schöne 
gerührt. „Ja”, fährt der Chef 
fort, „immer unverschämt, 
unzufrieden und undankbar!”
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Oschatz: Striesaer Weg 11
Tel. 03435 90110
Großenhain: Eichenallee 5
Tel. 03522 51070
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de oder bei Facebook  Autohaus Schmidt Oschatz
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
Die Mazda 
FAHRSPASS 
BESCHLEUNIGER 
• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sen sat io nell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
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Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
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Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 
Maximaler Preisvorteil € 2.1001) 
• Touring-Paket 
• Licht-Paket 
• Technik-Paket 
• Sport-Paket 
• Klimaanlage 
• Lederausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig bei  Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
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einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sen sat i o n ell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199
* Angebot für einen Mazda 6 Sport Kombi, Skyactiv-D 175 Skyactive-Drive i-Eloop, AWD.
1) Barpreis für einen Mazda2 Exclusive-Line SKYACTIV-G 90 Benzin. 2) Barpreis für einen Mazda3 NAKAMA SKYACTIV-G 120 Benzin. 3) Barpreis für einen Mazda 
CX-3 Prime-Line SKYACTIV-G 120 Benzin. 4) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleichbar ausgestatteten, nicht zugelas-
senen Neuwagen. Alle Preise zzgl. Zulassungskosten. | Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. | * 3 Jahre Mazda Neuwagen Garantie + 2 
Jahre Neuwagen-Anschlussgarantie extra = 5 Jahre Garantie!!!
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; 
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 105 g/km. 
) Barpreis für einen Mazda2 Exclusive-Line SKYACTIV-G 90 Benzin. ) Barpreis für einen Mazda3 NAKAMA SKYACTIV-G 120 Benzin.  Barpreis für einen Mazda 
CX-3 Prime-Line SKYACTIV-G 120 Benzin. 4) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleichbar ausgestatteten, nicht zugelassenen 
Neuwagen. Alle Preise zzgl. Zulassungskosten.  
Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. 
SO GUT WIE NEU 
UND SOFORT STARTKLAR 
als Vorführwagen 
Barpreis 
€ 13.9901) 
Preisvorteil 
€ 5.4604) 
als Tageszulassung 
Barpreis 
€ 18.4902) 
Preisvorteil 
€ 7.2004) 
als Tageszulassung 
Barpreis 
€ 21.6903) 
Preisvorteil 
€ 8.6004) 
• Voll-LED Scheinwerfer mit LWR 
• Berganfahrassistent 
• Einparkhilfe hinten 
• Spurhalteassistent 
• 2560 km, EZ 12/2006 
• Voll-LED Scheinwerfer m. LWR 
• BOSE Sound-System 
• Head-Up-Display 
• Spurwechselassistent Plus 
• 4900 km, EZ 09/2016 
• Bi-Xenon Scheinw. m. LWR 
• Rückfahrkamera 
• Digitalradio-Tuner (DAB) 
• City-Notbremsassistent 
• 5 km, EZ 01/2017 
M{zd{ 2 M{zd{ 3 M{zd{ CX-3 
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MEHRWERTWOCHEN
Bis zum 30. Juni 2017 erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis!
Maximaler zusätzlicher Preisvorteil € 2. 002)
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1) Gilt für Mazda CX 5 (MJ 2016). 2) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda bis zum 30. Juni 2017. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten 
Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei 
Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine 
Beratung, Probefahrt und Verkauf.
Es gibt Wochen, die sind einfach mehr Wert!
• Bei Kaufvertrag bis zum 30. Juni 2017 gibt es eine Ausstattungsoptio  gratis.
Jetzt bis zu 4000 € Preisvorteil!1)
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GESAMT-
ERSPARNIS
bis zu
6100 €
Oschatz: 
Striesaer Weg 11
04758 Oschatz 
Telefon: 03435-90110
Telefax: 03435-901199
www.schmidt-einfachgut.de
Großenhain: 
Eichenallee 5
01558 Großenhain 
Telefon: 03522-51070
Telefax: 03522-510720
S VSUPERGÜNSTIGE SCHMIDT-VORFÜHRWAGEN. 
> > >  U N G L A U L I C H ?  A B E R  W A H R !  < < <
*Kraftsto verbrauch komb.: 4,7–3,8 l/100 km;CO2-Emission kombiniert: 123–99g/km, mo-
dernster Dieselantrieb nach EURO 6 NORM!!!
MAZDA 
CX-3 SPORTSLINE
19.995 EURO
Preisvorteil: 
8.805 Euro !!!
77kW/105 PS, 7.300 km, 
Skyactiv-D, Erstzulassung 
06/16 Navigation, Voll-LED 
Licht, DAB Radio, Rückfahrka-
mera, City-Notbremsassistent, 
Spurwechselassistent u.v.m.
28.800 EURO
MAZDA 
3 NAKAMA
18.490 EURO
Preisvorteil: 
8.050 Euro !!!
77kW/105 PS, 6.000 km, 
Bi-Xenon Scheinwerfer mit 
automische Leuchtweitenre-
gulierung, Rückfahrkamera, 
Spurwechselassistent, 
DAB-Radio u.v.m.
26.450 EURO
ah-schmidt_233x200_2106.indd   1 19.06.2017   11:55:05
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MEHRWERTWOCHEN
Bis zum 30. Juni 2017 erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis!
Maximaler zusätzlicher Preisvorteil € 2.1002)
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1) Gilt für Mazda CX 5 (MJ 2016). 2) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda bis zum 30. Juni 2017. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten 
Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei 
Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine 
Beratung, Probefahrt und Verkauf.
Es gibt Wochen, die sind einfach mehr Wert!
• Bei Kaufvertrag bis zum 30. Juni 2017 gibt es eine Ausstattungsoption gratis.
Jetzt bis zu 4000 € Preisvorteil!1)
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GESAMT-
ERSPARNIS
bis zu
6100 €
Oschatz: 
Striesaer Weg 11
04758 Oschatz 
Telefon: 03435-90110
Telefax: 03435-901199
www.schmidt-einfachgut.de
Großenhain: 
Eichenallee 5
01558 Großenhain 
Telefon: 03522-51070
Telefax: 03522-510720
SSV SUPERGÜNSTIGE SCHMIDT-VORFÜHRWAGEN. 
> > >  U N G L A U L I C H ?  A B E R  W A H R !  < < <
*Kraftsto verbrauch komb.: 4,7–3,8 l/100 km;CO2-Emission kombiniert: 123–99g/km, mo-
dernster Dieselantrieb nach EURO 6 NORM!!!
MAZDA 
CX-3 SPORTSLINE
19.995 EURO
Preisvorteil: 
8.805 Euro !!!
77kW/105 PS, 7.300 km, 
Skyactiv-D, Erstzulassung 
06/16 Navigation, Voll-LED 
Licht, DAB Radio, Rückfahrka-
m ra, City-Notbremsassistent, 
Spurwechselassistent u.v.m.
28.800 EURO
MAZDA 
3 NAKAMA
18.490 EURO
Preisvorteil: 
8.050 Euro !!!
77kW/105 PS, 6.000 km, 
Bi-Xenon Scheinwerfer it 
automische Leuchtweitenre-
gulierung, Rückfahrkamera, 
Spurwechselassistent, 
DAB-Radio u.v.m.
26.450 EURO
ah-schmidt_233x200_2106.indd   1 19.06.2017   11:55:05
+2 Jahre Neuwagen-Anschlussgarantie inklusive!*
Freude am Fahren
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BUSINESS-UPGRADE.
DER BMW 3er TOURING MIT ATTRAKTIVEM BUSINESS PACKAGE.1
JETZT AB 4,99 EUR/MONAT BMW SERVICE INCLUSIVE.2
Sportliches Design, begeisternde Dynamik und hohe Funktionalität – der BMW 3er Touring ist ein exzellenter
Geschäftspartner. Profitieren Sie jetzt von einer umfangreichen Ausstattung – für mehr Komfort insbesondere
auf langen Fahrten. Dank BMW Service Inclusive müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Wartungskosten
machen und können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Freude am Fahren.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
1 Business Package mit BMW Navigationssystem Business oder BMW Navigationspaket ConnectedDrive optional erhältlich.
2 Angebot betrifft das BMW Service Inclusive Paket 3 Jahre/40.000 km und gilt nur für Gewerbetreibende, Selbstständige und Freiberufler
bei Abschluss eines Leasingvertrags für einen BMW 3er Touring zwischen dem 01.07.2017 und dem 30.09.2017. Betrag inkl. MwSt. und
zusätzlich zur monatlichen Leasingrate. Weitere Einzelheiten zu Konditionen sowie Umfang unter www.bmw.de/serviceinclusive.
Leasingbeispiel für BMW Gewerbekunden: BMW 320d Touring
190PS/ Schwarz/ LED-Scheinwerfer/ Navigation/ Sitzheizung/ LM-Räder/ u.v.m.
Fahrzeugpreis:
Leasing-
sonderzahlung:
36.722,69 EUR
 
0,00 EUR
Laufzeit:
Laufleistung p. a.*:
36 Monate
15.000 km
 
Mtl. Leasingrate:
 
 
323,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,2 l/100 km, außerorts: 3,8 l/100 km, kombiniert: 4,3 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 113 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 500,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 07/2017. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
Das Angebot gilt nur für Gewerbetreibende, alle Beträge zzgl. Mehrwertsteuer. * gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
